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Sažetak 
Tabu turizam današnjice donosi ogromne količine novca zemljama koje su ga 
dekriminalizirale ili legalizirale. Pojam tabua u 21. stoljeću zapravo je kontradiktoran 
jer su najpoznatije tabu teme današnjice zapravo teme koje se spominju tisućama 
godina prije nove ere i to uglavnom u pozitivnom kontekstu. Iako se u različitim 
dijelovima svijeta tabu definira drugačije, uglavnom označava slobodniji način života 
ili ponašanje koje odudara od onog prihvatljivog u nekom društvu. U podoblike tabu 
turizma ubrajaju se kanabis turizam, seks turizam i turizam eutanazije ljudi. 
Kanabis turizam u Nizozemskoj započeo je davne 1963. godine kada je nizozemski 
trgovac počeo prodavati kanabis kao sušenu tvar za pripravljanje čaja. Kako je vrijeme 
prolazilo počeli su se pojavljivati prvi coffee shopovi i sreĎivati zakonodavstvo što je na 
kraju dovelo do dekriminalizacije kanabisa. Seks turizam vuče svoje korijene iz davne 
prošlosti, a prostitucija se navodi kao najstariji zanat otkad je čovječanstvo svjesno 
svojeg postojanja. U Nizozemskoj postoje naznake prostitucije još davne 1413. godine, 
dok Amsterdam danas nosi status prijestolnice seks turizma s najpoznatijom četvrti u 
kojoj se nalaze izlozi sa seksualnim radnicama pod imenom „Četvrt crvenih svjetiljki“ 
(engl.Red Light District). Turizam eutanazije ljudi najviše se ističe u Švicarskoj koja, 
iako nije članica Europske unije, dozvoljava državljanima drugih zemalja izvršenje 
potpomognutog samoubojstva u svojoj najpoznatijoj klinici „Dignitas“. 
Tabu turizam u Hrvatskoj tek je u razvoju. Postoje podaci koji govore da svake godine 
raste broj konzumenata kanabisa, dok se o seks turizmu  uglavnom govori u negativnom 
kontekstu. Eutanazija ljudi još je uvijek boljka našeg društva zbog pretežito katoličke 
vjere i njihovog poimanja života i smrti.U svrhu pisanja ovog rada provedena je anketa 
čiji su odgovori veoma zanimljivi. Iako je u očima svijeta i u očima medija Hrvatska 
veoma konzervativna zemlja, kada je u pitanju poboljšanje gospodarske slike zemlje i 
kvalitetniji život u njoj, Hrvati postaju vrlo liberalan narod koji bi podržao razvoj tabu 
turizma u Hrvatskoj bez obzira na to bi li koristili njegove usluge ili ne. 
 
Ključne riječi: tabu turizam, kanabis turizam, seks turizam, turizam eutanazije ljudi, 
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1. Uvod 
Europska unija jedinstvena je gospodarska i politička unija 28 europskih zemalja koje 
zajedno pokrivaju velik dio kontinenta. S brojem stanovnika od 508 milijuna prostire se 
na 4,381.324 kilometara kvadratnih. Osnovana je nakon Drugog svjetskog rata uz 
vjerovanje da će njeno zasnivanje gospodarski povezati zemlje koje će ovisiti jedna o 
drugoj i kao takve izbjegavati sukobe. Već više od pola stoljeća u Europskoj uniji vlada 
mir, stabilnost i blagostanje, a poboljšan je i ţivotni standard te je uvedena jedinstvena 
europska valuta (euro). Zahvaljujući ukidanju graničnih kontrola meĎu drţavama 
članicama ljudi mogu slobodno putovati gotovo čitavim kontinentom što znači da je 
postalo mnogo jednostavnije ţivjeti, raditi i putovati u inozemstvu unutar Europe. 
Jedinstveno trţište glavni je gospodarski pokretač Europske unije koji omogućuje 
slobodno kretanje većine robe, usluga, novca i osoba. (https://europa.eu/european-
union/about-eu/eu-in-brief_hr)  
Turistički sektor u Europskoj uniji  (tradicionalni pruţatelji usluga putovanja i 
turističkih usluga) obuhvaća 1,8 milijuna poduzeća, uglavnom malih i srednjih. 
Doprinos turizma BDP-u iznosi 5%, a zapošljava 5,2% aktivnog stanovništva (oko 9,7 
milijuna osoba). Ako bi se turizam Europske unije promatrao s točke uske povezanosti s 
drugim gospodarskim sektorima dobiva se podatak da doprinos iznosi više od 10% 
BDP-a i najmanje 12% ukupnog broja zaposlenih odnosno 13 milijuna radnika. 
MeĎunarodni turizam 2014. godine dosegao je brojku od 1.113 milijardi dolazaka od 
čega u Europi njih 582 milijuna odnosno 51% trţišta čime je Europa potvrdila svoje 
prvo mjesto na ljestvici turističkih destinacija u svijetu. Svjetska turistička organizacija 
(engl. UNWTO) svojom dugoročnom prognostičkom studijom predviĎa skromniji rast 
turizma u Europi do 2030. godine s procijenjenih 744 milijuna turista. Na temelju 
podataka o predviĎanju skromnijeg rasta turizma u Europi moţe se pretpostaviti da u 
krugu turista dolazi do zasićenja turističkim destinacijama i ponudom u Europi, a 
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2. Definiranje tabu turizma i njegovi podoblici 
Turizam se definira kao skup odnosa i pojava vezanih za aktivnosti osoba koje putuju i 
borave u mjestima izvan mjesta svog stalnog boravka, i to neprekidno i najviše do 
godine dana radi provoĎenja slobodnog vremena, poslovnih i drugih razloga (Vukonić i 
Čavlek, 2001:408). Turistička ponuda uključuje sve gospodarske i društvene sudionike 
jedne zemlje, koji na izravan ili neizravan način pridonose širenju i različitosti ukupne 
ponude i time mogućem povećanju turističke potrošnje, kao ekonomske rezultante 
privremenog boravka domaćih i inozemnih turista (Pirjevec, 1998:75). Ako pobliţe 
promotrimo navedene definicije moţemo zaključiti da je u turizmu glavna svrha 
putovanja zadovoljenje potreba samih turista. Iz toga proizlazi pojava specifičnih oblika 
turizma koji su uvjetovani odreĎenim dominantnim turističkim motivom koji turiste 
pokreće na putovanje u destinaciju čija je turistička ponuda sadrţajima prilagoĎena za 
ostvarenje doţivljaja vezanih uz dominantan interes odreĎenog segmenta potraţnje 
(Čavlek i sur., 2011). Tako se u specifične oblike turizma ubraja i „Tabu turizam“. 
Prema autoru enigmatskog rječnika, tabu se definira kao zabrana ili nedodirljivost 
(Ojsteršek, 2001:672). Tabu turizam je turizam koji obuhvaća dominantne turističke 
motive koji se u ovom slučaju odnose na tabu teme današnjeg društva. Pojam tabua se 
odnosi na zabranu akcije koja se temelji na uvjerenju da je takvo ponašanje ili previše 
sveto i posvećeno ili previše opasno i prokleto da se poduzme od strane pojedinca. U 
prošlosti se pojam tabua koristio u slučaju zaštite zajednica i pojedinaca od bića i 
situacija koje su istodobno toliko snaţne da su opasne i uobičajene te generalno 
neizbjeţne.(https://www.britannica.com/topic/taboo-sociology) Pojam tabua u 21. 
stoljeću zapravo je kontradiktoran. Najpoznatije tabu teme današnjice zapravo su teme 
koje su od davnina smatrane „normalnima“, u nekim dijelovima svijeta čak i 
boţanstvenima. Pritom se misli na pojam seksa i kanabisa. Iako različiti dijelovi svijeta 
različito tumače tabu teme, najviše prašine podiţe se temama koje uključuju slobodniji 
način ţivota to jest način ţivota koji odudara od onog prihvatljivog u nekom društvu. 
Sve uspješniji specifični oblik turizma postaju kanabis turizam, seks turizam i turizam 
eutanazije ljudi. „Moderni turisti“ imaju sve veća očekivanja koja su potpomognuta 
medijima, naprednim telekomunikacijama, većim obrazovanjem i prethodnim osobnim 
iskustvom. Inovativne ponude sve su prisutnije u turizmu, a pored osnovnih standarda 
omogućuju i neobična iskustva, iznenaĎenja i poticaje. (Geić, 2011:211) 
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3. Kanabis turizam 
Pojam kanabisa je počeo dobivati na vaţnosti u turističkom sektoru sve većom 
popularnošću koju su mu omogućile zemlje koje su kanabis legalizirale ili 
dekriminalizirale u rekreativne ili medicinske svrhe. Legalizacija i dekriminalizacija 
kanabisa stvorila je turističku ponudu koja omogućuje zadovoljavanje potreba turista 
kojima je konzumacija i upotreba kanabisa dominantan motiv. 
Prema podacima vladinog Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Republike Hrvatske 
procjenjuje se da je marihuanu barem jednom u ţivotu koristilo oko 77 milijuna 
Europljana, što je gotovo svaka četvrta osoba u dobi od 15 do 64 godine. Prema ESPAD 
istraţivanju iz 2011. godine u 24 zemlje članice Europske unije i Norveške prikazano je 
da je meĎu petnaestogodišnjacima i šesnaestogodišnjacima marihuanu tijekom ţivota 
isprobalo od 5% u Norveškoj do 42%  u Češkoj. Podaci iz 22 zemlje pokazuju da je 
najmanje tri milijuna odraslih osoba (od 15 do 64 godine) priznalo da je koristilo drogu 
kroz 20 ili više dana u mjesecu od čega su više od dvije trećine ispitanika bili u dobi 
izmeĎu 15 i 34 godine dok su tri četvrtine ispitanika bili muškarci. 
(https://drogeiovisnosti.gov.hr/djelokrug/ovisnosti-i-vezane-teme/droge-i-
ovisnost/vrste-droga/marihuana-kanabis/1013) 
3.1. Povijest kanabisa 
Šarolika povijest upotrebe kanabisa započinje spominjanjem u vrijeme prije nove ere od 
prapovijesnih lovaca i sakupljača, preko drevne Kine i Vikinških brodova. Prema 
izviješću Barneya Warfa upotreba kanabisa proširila se iz Azije prema ostalim 
dijelovima svijeta. Najpoznatija primjena kanabisa bila je u medicinske i duhovne 
svrhe, što se najbolje moţe vidjeti na primjeru Vikinga i srednjovjekovnih Nijemaca 
koji su kanabis koristili za ublaţavanje bolova tijekom poroda i zubobolje. Kanabis se 
svrstava u najstarije kulturne i psihoaktivne biljke. Svete knjige starih Perzijaca i 
Indijaca spominju njegovu opojnu smolu, a kao lijek odavno se koristi na području 
Indije (za poticanje duha, spuštanje temperature, za stimulaciju apetita, poboljšanje 
probave i ostalih tegoba), Kine, Srednjeg istoka, jugoistočne Azije, juţne Afrike 
(malarija, druge vrste vrućica, liječenje zmijskog ugriza, konzumiranje neposredno prije 
poroda i drugoga) i na teritoriju Juţne Amerike. (https://www.vutra.org/threads/istorija-
povijest-marihuane.11218/) 
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Da kanabis kao biljka ima samo jednu namjenu, vjerojatno ne bi podizala toliko prašine. 
Od davnina je smatrana kontroverznom biljkom za koju se govorilo s jedne strane da 
vodi u raj, a s druge strane da vodi u pakao. No mnoge su se biljke tijekom povijesti 
jedno vrijeme smatrale korisnima dok ih se u drugo vrijeme omalovaţavalo kao na 
primjer kava i duhan. Iako se najviše koristio u medicinske svrhe drevnih naroda i 
naroda koji trenutno prebivaju na nekoj od Zemljinih polutki, povjesničarima su takoĎer 
poznate primjene kanabisa u rekreativne svrhe prilikom brojnih obreda, ali i primjena 
kanabisa u industrijske svrhe. 
Na Zapadu se kanabis sve do sredine 19. stoljeća nije priznavao kao lijek. U zapadnoj je 
medicinskoj literaturi objavljen veliki broj rasprava izmeĎu 1840. i 1900. godine kada 
se kanabis preporučao kao lijek za mnogobrojne bolesti i tegobe. Prvi liječnik zapadnog 
svijeta koji je stao na stranu konopljine moći bio je W.B.O. Shaughnessy koje je pratio 
njenu upotrebu tijekom boravka u Indiji. Nakon što je isprobao djelotvornost kanabisa 
na ţivotinjama, počeo ga je primjenjivati na pacijentima oboljelima od bjesnoće, 
migrene, reumatizma, padavice i tetanusa. Tinkturu konoplje (otopina kanabisa u 
alkoholu koja se uzima oralno) smatrao je učinkovitim analgetikom. Krajem stoljeća 
konoplja u Europi dobiva na vrijednosti te postaje priznati lijek za gore spomenute 
bolesti i tegobe, te za menstrualne bolove kao i lijek za smirenje.Mnoga liječnička i 
znanstvena istraţivanja podupirala su razvoj konoplje u medicini. Čak nije ni zaobišla 
krugove najpoznatijih knjiţevnika poput Baudelairea, Gautiera, Dumasa i drugih koji su 
napisali najpoznatija i najcjenjenija knjiţevna djela današnjice, a bili su članovi kluba 
hašišovaca u Francuskoj (franc. Club des Hachichens) ili su u svojim djelima spominjali 
kanabis. Godine 1980. uočen je pad upotrebe kanabisa odnosno njegovih preparata kako 
zbog individualne procjene njegovih prednosti i nedostataka tako i zbog izuma 
injekcijske igle koja je omogućila direktno ubrizgavanje topivih lijekova za ublaţavanje 
bolova (proizvodi od konoplje nisu topivi u vodi). Pojavom sintetičkih lijekova poput 
aspirina koji su kemijski stabilniji od indijske konoplje i prema tome pouzdaniji, počeo 
se biljeţiti pad kanabisa kao lijeka. Godine 1893. britanski je parlament osnovao 
komisiju koja je vršila ispitivanja s ljudima iz različitih područja (poput 
liječnika,seljaka, poreznika, voditelja umobolnica, trgovaca drogom, svećenika i drugih) 
te rezultatima istraţivanja potvrdila bezopasnost kanabisa ukoliko se umjereno 
upotrebljava. S druge strane planete Sjedinjene Američke Drţave Zakonom o porezu na 
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marihuanu ţele iskorijeniti upotrebu kanabisa i zbog toga  provode kampanju protiv 
korisnika marihuane koji su proglašeni odgovornima za 80% zločina počinjenih na 
teritoriju tadašnjeg SAD-a. Kampanja je uvjeravala javnost da marihuana stvara 
ovisnost i da njeno korištenje dovodi do nasilnih zločina, psihoze i mentalnog 
propadanja. Kako je vrijeme prolazilo brojna istraţivanja navode da marihuana ne 
izaziva agresivnost i ne potiče ubilački nagon već potpuno suprotno – potiče 
razmišljanje, podiţe čovjekovo raspoloţenje i čini ga smirenim. U to vrijeme na 
području SAD-a pojavljuju se sintetski proizvedeni lijekovi koji su bez upozorenja 
pušteni u legalnu prodaju bez kontrole, a danas se svrstavaju u grupu amfetamina, 
najopasnijih i najštetnijih psihoaktivnih sredstava. TakoĎer, tih se godina kampanja 
počela okretati protiv crnog, meksičkog i portorikanskog stanovništva. Iako je 
kampanjin cilj bio smanjiti odnosno zabraniti rekreativnu konzumaciju marihuane, 
brojim zakonima i zakonodavnim mjerama oteţana je i upotreba marihuane u 
medicinske svrhe. Po uzoru na toliko cijenjenu „Ameriku“ ubrzo su i europske zemlje 
meĎu kojima je bila i Jugoslavija počele sa zabranama upotrebe kanabisa. Iako se na 
bezbroj načina od strane vlade, medija i farmaceutskih kompanija pokušavalo zabraniti 
čak i iskorijeniti ovako moćnu biljku, bunt mladih postao je sve glasniji. O tome govori 
podatak da je 70-ih godinau SAD-u, usprkos prohibicijskom tretiranju marihuane, 25-30 
milijuna ljudi konzumiralo cigarete s marihuanom. Prema nekim procjenama, 1972. 
godine 13 milijuna Amerikanaca smatralo se stalnim konzumentima marihuane, a broj 
prodavača prerastao je brojku od 280 tisuća što je uzrokovalo brojna uhićenja diljem 
SAD-a. S druge strane kontinenta najliberalnija zemlja postala je Nizozemska. 
(https://www.vutra.org/threads/istorija-povijest-marihuane.11218/) 
3.2. Vrste kanabisa 
Kanabis je jedan od najstarijih usjeva poznatih čovječanstvu čija kultivacija datira 
unatrag nekoliko tisuća godina. Biljka je jednogodišnja, dvodomna (odvojene su muške 
i ţenske biljke). Donji listovi se sastoje većinom od pet, katkad i do devet listića čiji je 
oblik zaštitni znak pojma marihuane. Osušeni vršak ţenske biljke u cvatu, ili kad je već 
djelomično zametnut plod,dlakav je, hrapav i oblijepljen smolastim tvarima gdje se 
nalazi preteţan dio psihoaktivnih tvari. (Kušević, 1987:121) 
U današnje je vrijeme prihvaćena teza da postoje dvije glavne vrste kanabisa, a to su 
Cannabis sativa i Cannabis indica. Tijekom godina došlo je do kriţanja spomenutih 
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dviju vrsta pri čemu su nastali hibridi s jedinstvenim karakteristikama. Iako je razlika 
izmeĎu Cannabis sative i Cannabis indice još i danas predmet mnogih rasprava meĎu 
znanstvenicima koji se bave proučavanjem ovih vrsta postoje obiljeţja po kojima ih 
većina razlikuje: 
a) IZGLED 





Sativa biljke su visoke, slabo razgranate i imaju duge, uske listove. Uglavnom se 
uzgajaju na otvorenom i doseţu visinu do šest metara. 




Unatoč razlici u izgledu postoji zajedničko vjerovanje da se Cannabis sativa i Cannabis 
indica razlikuju i po načinu djelovanja na konzumente. Ti efekti navode se u tablici: 
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Tablica 1: Razlika 
SATIVA INDICA 
energična je i podiţe 
raspoloţenje 
relaksirajuća i umirujuća 
djeluje na mozak s efektom 
gubitka veze s realnošću 
odnosno halucinogena je 
osjećaj nemogućnosti pomaka s 
udobne pozicije 
najpogodnija za dnevnu 
konzumaciju 
najpogodnija za noćnu 
konzumaciju 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
No nijedna znanstvena studija nije potvrdila ove razlike izmeĎu Cannabis sative i 
Cannabis indice. Konzumiraju se osušeni cvjetovi ţenske biljke i to najčešće pušenjem 
osušenih listova u kombinaciji s duhanom, dok su mnoge kulture zadrţale konzumaciju 
samo osušenih cvjetova kanabisa. Osim osušenih cvjetova, popularna je i mehanički 
razdvojena smola konoplje odnosno hašiš. Osim te dvije psihoaktivne vrste, čiji je 
glavni sastojak delta-9-tetrahidrokanabinol (poznatiji kao THC), postoji i podvrsta 
Cannabis sativea to je Cannabi ssativa L., (slovo L je dodano imenu u čast botaničaru 
Carlu Linnaeusu) poznatija kao industrijska konoplja. Industrijska konoplja nije 
psihoaktivna biljka jer je razina THC-a do 0.2% i od davnina se koristila u proizvodnji 
ulja, odjeće, goriva i ostalog. Konopljino vlakno odlikuje se velikom čvrstoćom, 
elastičnošću, dugotrajnošću i otpornošću na vodu pa se koristilo u proizvodnji uţadi, 
jedara, izradi obuće i odjeće, šatora i drugog. Sjeme konoplje sadrţi više od 30% ulja 
koje se koristi i u ljudskoj prehrani, dok se sjemenom mogu hraniti perad i ptice. 
Kanabis zajedno s duhanom, alkoholom i kofeinom spada u skupinu najčešće 
konzumiranih droga. Proizvodi od kanabisa i Δ9-THC nalaze se pod meĎunarodnom 
kontrolom dok je „Drobinol“ licencirani lijek koji u nekim zemljama sluţi za liječenje 
mučnina uzrokovanih kemoterapijama kao posljedicom liječenja karcinoma. 
(http://www.leafscience.com/2014/06/19/indica-vs-sativa-understanding-differences/) 
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Marihuana se najčešće konzumira pomoću ručno rolanih smotuljaka u kombinaciji s 
duhanom (engl. joint), lulama (engl. pipes) ili bongovima (engl. waterpipes). 
Nedovoljno potkrijepljena istraţivanja o prednostima i nedostacima upotrebe kanabisa, 
nerazdvajanje Cannabis sative i Cannabis sative L., pogotovo u krugovima nedovoljno 
informirane i educirane javnosti o korisnosti biljke te nedefinirani zakoni mnogih 
zemalja diljem planete dovode do svakodnevnih sukobljavanja potrošača kanabisa i 
proizvoĎača konoplje s vladama drţava, medijima, farmaceutskim kućama i policijom. 
(https://drogeiovisnosti.gov.hr/djelokrug/ovisnosti-i-vezane-teme/droge-i-
ovisnost/vrste-droga/marihuana-kanabis/1013) 
Najveći proizvoĎači kanabisa i njegovih proizvoda su Libanon, Maroko, Pakistan, 
Nigerija, Gana, Kamerun i Kenija. TakoĎer velike količine spomenute droge uzgajaju se 
i u Kolumbiji, Meksiku, Juţnoafričkoj Republici te Kazahstanu. Kanabis se krijumčari u 
velikim količinama (do 100-k tona) pomorskim putem, osobito u kontejnerima, sakriven 
u ambalaţi ili meĎu legalnim carinskim teretom. (Klarić, 2002:112) 
3.3. Razvoj kanabis turizma u Nizozemskoj 
Razvoj tabu turizma u Nizozemskoj započeo je davne 1963. godine kada je nizozemski 
trgovac Kees Hoecker osnivao svoju tvrtku „Lowlend Weed Company“ i počeo 
prodavati marihuanu sa svojega broda koji je zapravo bio usidren pored policijske 
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Krajem 60-ih godina prošlog stoljeća nastao je hipijevski pokret koji se iz Amerike 
strelovito širio svijetom. Nizozemska, zemlja boema i umjetnika, u trenu je prihvatila 
hipijevsku filozofiju. Glavna su obiljeţja ţivotnog načina hipijevskoga pokreta sloboda, 
ljubav i mir. A savršeno uz taj način ţivota ide i marihuana. Zbog brojnih okupljanja 
hipijevaca i njihovog načina ţivota, ostatak društva nailazi na brojne probleme poput 
buke i guţvi ispod svojih prozora. U to je vrijeme u Weteringschans dijelu Amsterdama 
bila napuštena crkva koju su amsterdamske gradske vlasti odlučile pretvoriti u centar za 
zabavu, opuštanje i druţenje. Otvorenje crkve bilo je 30. oţujka 1968. godine kada je i 
dobila naziv „Paradiso“. Na otvorenju je nazočilo 1.300 sudionika koji su uţivali u 
konzumiranju marihuane. U to vrijeme „Paradiso“ je postao jedino mjesto na kojem se 
više-manjetolerirala konzumacija marihuane  od strane lokalnih vlasti. Nakon 
ogromnog uspjeha i posjećenosti „Paradiso“ centra, slični centri za mladeţ počeli su se 
otvarati po Amsterdamu. (http://www.headshop-hr.com/legalizacija-kanabisa-u-
nizozemskoj/) 
Jedan od najistaknutijih centara bio je „Melkweg“ koji u prijevodu označava „Mliječni 
put“ odnosno naziv galaksije. „Melkweg“  je nekadašnja mljekara koju je grad 7. srpnja 
1970. godine pretvorio u kulturno središte koje se sastojalo od prostorije za čaj, 
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restorana, kina i koncertnih dvorana. Od tada„Melkweg“ je postao glavno nizozemsko 
kazalište i mjesto u kojem su odrţani brojni koncerti raznih umjetnika. Da bi se situacija 
u Nizozemskoj 1970. godine bolje dočarala, treba naglasiti da se u to vrijeme blizu 
Rotterdama u šumi Kralingse odrţao prvi veliki pop-festival kao nizozemski odgovor na 
festival „Woodstock“. Unatoč procjeni policije da na festival dolazi manji broj 
posjetitelja, na festival je stiglo 120.000 posjetitelja (hipijevaca). Jedini koji je to 
predvidio bio je Henk De Vries, budući vlasnik prestiţnog „Bulldog“coffee shop lanca 
te se opskrbio ogromnim zalihama marihuane.Nakon tih festivala od 1972. godine u 
Nizozemskoj se počinju pojavljivati prvi coffee shopovi. (http://www.headshop-
hr.com/legalizacija-kanabisa-u-nizozemskoj/) 




Temelj za razvoj coffee shopova u Nizozemskoj bila je napuštena pekara koju je 
skupina prijatelja 1972. godine pretvorila u prostor za druţenje, pušenje i ispijanje kave 
i nazvala je „Mellow Yellow“. Na taj su način postavili temelje infrastrukture po kojima 
funkcioniraju coffee shopovi danas. Wernard Bruining i njegova ekipa postavili su 
sistem jednog prodavača, pakiranja, proširivanja ponude, opreza, nabave i općenitog 
poslovanja. Radili su pametno, nisu imali očito ime, nigdje nisu bili nacrtani listovi 
marihuane i nisu se nigdje oglašavali. Čak su ih novine razotkrile i objavile njihove 
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metode skrivanja robe i slike redova ljudi koji su sezali na ulicu no policija ih nije 
zatvorila. Naţalost, krajem 1978. godine je izbio poţar u kojemu je coffee shop 
„Mellow Yellow“ izgorio do temelja. (http://www.headshop-hr.com/legalizacija-
kanabisa-u-nizozemskoj/) 
Coffee shop „Sarasani“ otvorio se 1968. godine u velikom podrumu u Utrechtu. Veliki 
ljubitelj hašiša i reptila, vlasnik Holly Hasenbos, pretvorio je svoju „špilju“ u mjesto na 
kojemu će se odrţavati koncerti. Osim toga, tamo su bili izloţeni reptili svih vrsta u 
prilagoĎenim prostorijama za posjetitelje. „Sarasani“ se smatra prvim mjestom u 
Nizozemskoj na kojemu se sluţbeno mogao kupiti hašiš. Holly je bio pionir u borbi za 
legalizaciju kanabisa u Nizozemskoj, a nije bio zaluĎen hipi kulturom. Naţalost, to mu 
je priskrbilo višestruko sluţenje zatvorskih kazni, no nije se predavao nego je i dalje 
prkosio zakonu zahtijevajući legalizaciju marihuane. Godine 1984. Holly je ubijen, pod 
nikad potpuno razjašnjenim razlozima, od strane policije. Coffee shop „Sarasani“ 
preuzeli su njegov bratić i supruga koji su od njega napravili vrhunski coffee shop koji 
je poslovao sve do 2007. godine. (http://www.headshop-hr.com/legalizacija-kanabisa-u-
nizozemskoj/) 




Prvi legalno otvoreni coffe eshop u Amsterdamu bio je „Rusland“ koji je svoju legalnost 
stekao dobivanjem licence za prodaju kanabisa. Iako je bio otvoren 1975. godine, 
licencu je dobio tek tri godine kasnije, nakon što je u poţaru izgorio izgorio coffee shop 
„Mellow Yellow“. Osnivač „Ruslanda“ bio je Maarten Brusselers, veseli i susretljivi 
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hipi koji je dane često provodio u „Mellow Yellowu“. Godine 1975. kopirao je ustroj 
„Mellow Yellowa“koji je tada bio u vlasništvu njegovog prijatelja Wernarda te je u 
samom središtu Amsterdama osnovao „Rusland“. (http://www.headshop-
hr.com/legalizacija-kanabisa-u-nizozemskoj/) 




Henk De Vries, prodavač marihuane s nizozemskog pop-festivala, postao je nakon 
festivala preambiciozan te je završio u njemačkom zatvoru zbog posjedovanja sto 
kilograma hašiša. Nakon izlaska iz zatvora vratio se nazad u Amsterdam i 17. studenog 
1975. otvorio prvi „Bulldog“ coffee shop koji je bio samo temelj njegovog rastućeg 
carstva. Nedugo zatim, Henk je otvorio svoja tri nova coffee shopa, dva u Den Haagu 
koji su dočekani s velikim oduševljenjem te jedan u Hekelveldu. Otprije poznat policiji, 
Henk je morao ulagati velike napore da odrţi svoj posao budući da je bio pod 
povećalom zbog kriminalnog dosjea. Henk nije odustao iako je imao i do 250 
policijskih racija godišnje. Čak je u znak protesta zakupio napuštenu policijsku postaju 
Leidseplein i pretvorio ju u „Bulldog Palace“ koji se smatra jednim od najvećih 
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S otvaranjem prvih coffee shopova, nizozemske vlasti, znanstvenici i stručnjaci došli su 
do saznanja da su teške droge poput heroina i LSD-a puno opasnije od marihuane te da 
bi se trebali usredotočiti na suzbijanje tih poroka. Nizozemska vlada je 1972. godine u 
potpunosti ţeljela legalizirati marihuanu, meĎutim tu je postojao problem. Prije 
nekoliko desetljeća, u sklopu Ujedinjenih naroda, Nizozemska je potpisala sporazum o 
zabrani ilegalnih tvari na svjetskoj razini meĎu koje je spadao i kanabis. Godine 1976. 
Nizozemska je zakonski napravila razliku izmeĎu teških i lakih droga. Prometovanje i 
proizvodnja teških droga i dalje su bili teško kaţnjavani, dok su se lake droge 
dekriminalizirale. Dekriminalizacija je podrazumijevala to da se posjedovanje i 
upotreba marihuane više nije smatralo kaznenim djelom već prekršajem koji se 
kaţnjavao visokim novčanim kaznama. Po naputku nizozemskih sudaca policija nije 
kaţnjavala pojedince koji su kod sebe imali 30 grama marihuane. No ubrzo je došlo do 
komplikacija jer su nizozemski mafijaši uvidjeli priliku za „pranje“ ilegalno stečenih 
prihoda u kolanju velike količine novca kroz coffee shopove. Nizozemski su mafijaši  
počeli otvarati vlastite coffee shopove i uvoditi pojam prostitucije u svoje poslovanje 
zbog čega je nastao „Red Light District“. Kao posljedica svih tih dogaĎaja, javila se 
potreba nizozemskih vlasti i policije da definiraju zakone i poreze na marihuanu jer 
zabrana, zbog snaţnog stupnja razvoja koji je ova vrsta turizma dosegla na području 
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Nizozemske, nije dolazila u obzir.(http://www.headshop-hr.com/legalizacija-kanabisa-
u-nizozemskoj/) 
To je kasnije postala praksa u većini zapadnoeuropskih zemalja u kojima je policija 
počela tolerirati posjedovanje do pet grama marihuane po osobi. Ova politika tolerancije 
za lake droge (nizoz. gedoogbeleid) u svijetu poznatija kao “holandski model”, razlog je 
zbog kojeg veliki broj turista svakodnevno posjećuje amsterdamske kafiće. 
(http://www.b92.net/putovanja/zanimljivosti.php?yyyy=2015&mm=02&dd=23&nav_id
=961066) 
Za coffee shopove postoje takozvani „AHOJG“ uvjeti koji se ovako objašnjavaju: 
A („geenaffichering“) – bez reklama ili oglašavanja ispred kafića, u medijima ili putem 
promotivnih darova, 
H („geen harddrugs“) – zabranjena je prodaja, posjedovanje i potrošnja teških droga, 
O („geen overlast“) – nema smetnje ili uznemiravanja susjeda i prolaznika, 
J („geen verkoop aan jeugdigen“) – nema prodaje osobama mlaĎim od 18 godina, 
G („geen verkoop van grote hoeveelheden“) – zabranjene su velike količine, bilo u 
prodaji za goste (do 5grama po osobi po danu) ili posjedovanje zaliha kafića 
(maksimalno 500grama). 
 (https://hr.wikipedia.org/wiki/Coffee_shop_(Nizozemska)) 
Dekriminalizacija lakih droga Nizozemskoj je donijela jednu veliku korist, a to je da 
ima jednu od najniţih stopa korisnika teških droga.Promjenama na političkoj sceni u 
Nizozemskoj vodile su se rasprave o zabrani konzumacije marihuane turistima, 
meĎutim bojali su se pojave ilegalnog trţišta i kriminala stoga svaki turist danas moţe 
kupiti marihuanu maksimalno do 5 grama uz predočenje osobne iskaznice koja 
potvrĎuje da je punoljetan. U srpnju 2014. godine, prema nekim procjenama, na 
području Amsterdama djelovala su 183 coffee shopa, no taj bi se broj 2016. godine 
mogao smanjiti na svega 155 zbog kriterija udaljenosti (udaljenost izmeĎu coffee 
shopova i ustanova u kojima borave djeca). (http://www.vecernji.hr/zanimljivosti/zbog-
blizine-skola-amsterdam-zatvara-petinu-coffee-shopova-848773) 
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4. Seks turizam 
Prostitucija je jedan od najstarijih zanata otkada je čovječanstvo svjesno svojeg 
postojanja. Kada se društvo počelo civilizirati i modernizirati, pojam se prostitucije sve 
više počeo spominjati u negativnom kontekstu. U zemljama koje su legalizirale 
prostituciju koristi se sinonim „seksualni rad“ radi ublaţavanja negativne konotacije 
pojma prostitucije u društvu. Iako bi pojam seksa trebao biti prihvatljiv u današnjem 
modernom društvu ponajviše zbog njegove primarne zadaće, a to je razmnoţavanje, 
većina u društvu smatra da su seks i njegovi oblici tabu tema. Sloboda razmišljanja i 
govora suvremenoga društva nalazi se pod okriljem  religije i etike. Iako bi svatko od 
trebao postaviti vlastite granice morala i raznih vanjskih čimbenika koji utječu na naše 
razmišljanje, još se uvijek ţivi i razmišlja po nekim nametnutim pravilima koja čovjeka 
otuĎuju od vlastitog „ja“. Razne institucije različito definiraju pojam prostitucije. Neka 
jednostavnija varijanta definicije prostitucije bila bi da je prostitucija pruţanje 
seksualnih usluga uz novčanu ili neku drugu materijalnu naknadu. Prostitucijom se od 
davnina bave oba spola, ali se ona ipak najčešće usko veţe uz ţenski rod koji je 
pruţatelj usluga dok su muškarci u većini slučaja njihovi klijenti.  
4.1. Povijest prostitucije 
Povijest prostitucije veoma je šarolika a spominje se još u doba Babilona i Sumerana 
ponajviše u obliku takozvane hramske ili sakralne prostitucije. „Seksualni rad“  
spominje se i u Bibliji, a bio je prisutan u većini drevnih sredozemnih kultura. U 
antičkoj su Grčkoj prostitutke bile neovisne i plaćale porez, a neke od njih bile su čak 
školovane i uţivale su ugled meĎu klijentima. U 4. stoljeću prije nove ere u Ateni su 
osnovani prvi bordeli (takozvane javne kuće). S druge strane, u Rimu je postojala 
regulacija za odjeću koju su nosile prostitutke. Iako su prostitutke većinom bile 
ropkinje, postojale su kazne zbog kojih bi slobodne ţene, ukoliko prekrše zakon, morale 
pruţati seksualne usluge. U srednjem je vijeku prostitucija bila uobičajena  i unatoč 
crkvenom protivljenju proglašena „nuţnim zlom“. Širom Europe profit bordela 
financirao je gradske proračune, uključujući i papinsku riznicu. Tijekom povijesti, 
prostitucija je bila uobičajeni dio vojnih pohoda. Pojavom epidemije sifilisa i raznih 
reformacijskih i protureformacijskih pokreta, pogled na pojam prostitucije djelomično 
se promijenio. Prostitucija je bila najraširenija u 19. stoljeću zbog ubrzane urbanizacije, 
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raširenog siromaštva i dvostrukoga viktorijanskog morala. U Parizu je 1830-ih godina, 
prema policijskom registru, bilo više od tri tisuće prostitutki odnosno oko 5% ţenske 
gradske populacije u dobi izmeĎu 15 i 25 godina. IzmeĎu 1790. i 1920. godine u New 
Yorku se prema nekim procjenama prostitucijom bavilo od 10 do 15% mladih ţena 
uglavnom zbog preţivljavanja. Iako su se takozvanim higijenskim reformama uveli 
medicinski pregledi prostitutki u Velikoj Britaniji, Francuskoj a zatim i u SAD-u, 
prostitucija je djelovanjem ţenskih kršćanskih udruga izmeĎu 1910. i 1915. godine bila 
zabranjena u SAD-u, a nakon konvencije Ujedinjenih naroda iz 1949. o nespojivosti 
„seksualnog rada“ s integritetom i dignitetom ţene, i u većini europskih zemalja. Pod 
pojmom prostitucije misli se na dobrovoljni seksualni rad jer ako se prostituciji doda 
pojam prisile, tada ona dobiva značenje seksualnoga ropstva u što se ubraja i dječja 
prostitucija. U današnje vrijeme prostitucijom se većinom bave ţene, nešto manje 
muškarci, a ne treba zanemariti i transseksualne osobe koje takoĎer pruţaju seksualne 
usluge. Velike količine novca koji se okreće na trţištu prostitucije moţe biti odličan 
povod za uvlačenje sve većeg broja osoba u svijet prostitucije. Prema nekim 
istraţivanjima, najčešći razlozi ulaska u svijet prostitucije su siromaštvo, ovisnosti i 
seksualno zlostavljanje koje je pojedinac pretrpio tokom odrastanja. 
(http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50714) 
Pojam prostitucije razlikuje se od zemlje do zemlje ovisno o domicilnoj društvenoj 
interpretaciji spomenutog pojma i zakonima kojima se pojam prostitucije regulira. Na 
primjeru Nizozemske, u kojoj je prostitucija legalizirana i zakonom regulirana, moţe se 
uvidjeti kako seks turizam moţe funkcionirati i doprinijeti  budţetu same zemlje a da se 
pritom ne narušavaju prava osoba koje se bave seks turizmom (vode brigu o svojem 
zdravlju, uredno plaćaju porez drţavi i zaraĎuju za ţivot). Najliberalniji zakon u vezi 
seksualnog rada je nizozemski zakon iz 2000. godine. Iako je prostitucija protekom 
vremena počela prelaziti iz nelegalne profesije u dekriminaliziranu, a zatim i u legalnu 
profesiju, mnoga društva još uvijek stigmatiziraju osobe koje se bave spomenutom 
profesijom što tim osobama dodatno oteţava uklapanje u društvo i mogućnost stvaranja 
boljih radnih uvjeta. 
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4.2. Vrste prostitucije 
Ovisno o načinu pruţanja seksualnoga rada i mjesta na kojemu se seksualni rad pruţa, 
prostitucija se dijeli na: 
 uličnu 
 institucionaliziranu i 
 elitnu. 
Ulična se prostitucija smatra najrizičnijim načinom pruţanja seksualnih usluga zbog 
teţeg načina kontroliranja poslovanja. Institucionalizirana prostitucija odvija se u 
bordelima, salonima za masaţu te u izlozima. Elitna prostitucija odvija se pod krinkom 
raznih servisa gdje se moţe iznajmiti pratnja (engl. escort service). S obzirom na vrstu 
prostitucije, razlikuju se zarada te zdravstveni i drugi rizici kojima su te osobe izloţene. 
http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50714) 
4.3. Razvoj seks turizma u Nizozemskoj 
Jedna od najpoznatijih zemalja na svijetu po prostituciji odnosno europska prijestolnica 
seks turizma je Nizozemska. Prostitucija je u Nizozemskoj legalizirana i regulirana 
zakonima. Iako su se zakoni dugi niz godina mijenjali zajedno s promjenama vlasti, 
zatvaranjem bordela i „izloga“ amsterdamski je „De Wallen“ bio i ostao najveća i 
najpoznatija četvrt crvenih svjetiljki (engl. Red Light District) odnosno destinacija za 
internacionalni seks turizam. Prema objavi nizozemskog Ministarstva vanjskih poslova 
iz 2012. godine moţe se najjednostavnije predočiti slika funkcioniranja cjelokupnog 
sistema seks turizma u Nizozemskoj. Godine 2000. zabrana bordela ukinuta je od strane 
nizozemske vlade i zamijenjena sistemom licenciranja. Na taj je način prostitucija 
postala pravno sredstvo za stvaranje prihoda, a voĎenje je bordela prestalo biti 
kriminalni prekršaj. Bilo je legalno voditi posao na kojemu su muškarci i ţene, koji su 
prešli dob pristanka upuštanja u seksualne odnose po zakonu, bez prisile zaposleni kao 
seksualni radnici. Osoba koja vodi posao bordela mora zadovoljiti odreĎene uvjete i 
osigurati licencu lokalnih vlasti. Glavni razlog da se cjelokupni sistem funkcioniranja 
prostitucije stavi pod kontrolu je zabrana eksploatacije ljudi u svrhu prostitucije 
odnosno trgovanje ljudima. Iako je politika prostitucije odgovornost Ministarstva 
sigurnosti i pravde, takoĎer spada pod nadleţnost drugih ministarstava poput 
Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva obrazovanja, kulture i znanosti te drugih. 
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Nizozemska je jedna od prvih zemalja na svijetu koja je prepoznala dobrovoljnu 
prostituciju odraslih osoba kao normalno zanimanje. 
(http://www.minbuza.nl/binaries/content/assets/minbuza/en/import/en/you_and_the_net
herlands/about_the_netherlands/ethical_issues/faq-prostitutie-pdf--engels.pdf-2012.pdf) 
U Nizozemskoj postoje kazne za odreĎenu kategoriju ponašanja u vezi s prostitucijom. 
Prema nizozemskome kaznenom zakonu, svatko tko prisili drugu osobu da se bavi 
prostitucijom, navede maloljetnu osobu da se bavi prostitucijom, profitira od 
prostitucije koja uključuje maloljetnu osobu ili prostituciju pod prisilom, unovači ili 
otme osobu za sudjelovanje u prostituciji u nekoj drugoj zemlji moţe biti kaţnjen 
kaznom zatvora u trajanju do osam godina. No veličina se kazne povećava sukladno 
povećanju drugih faktora koji utječu na počinjenje prekršaja odnosno kriminalne 
djelatnosti. Odgovornost poslovanja bordela još uvijek spada pod nadleţnost lokalnih 
vlasti koje takoĎer izdaju licence ukoliko bordeli ispunjavaju sve uvjete, a to su: 
uklopljenost u prostorni plan područja, osiguranost neometanoga ţivot u susjedstvu, 
minimalna veličina poslovnog prostora, mjere sigurnosti, osiguranje od poţara i 
higijena. Na primjer, svako područje rada mora biti osigurano prekidačem za paniku te 
toplom i hladnom tekućom vodom. TakoĎer, moraju biti osigurani prezervativi. Mjere 
upravljanja bordelima ureĎuju poloţaj i status seksualnih radnika štiteći njihovo fizičko 
i psihičko zdravlje i sprječavajući prostituciju pod prisilom kao i zaposlenje 
maloljetnika ili osoba bez boravišne dozvole. Seksualni radnici imaju prava i obaveze 
kao i radnici nekog drugog zanimanja otkako je prostitucija postala zakonito zanimanje 




Studije koje su provedene 2002. i 2007. godine pokazuju poboljšanje situacije u seks 
industriji no i dalje postoje ozbiljni problemi s trgovanjem ţenama, prostitucijom koja 
uključuje djevojke ispod zakonom dozvoljenom dobi za stupanje u seksualne odnose 
(16 godina) i prisilnom prostitucijom. Ukoliko bordeli ne poštuju mjere koje su im 
zadane za njihovo poslovanje, suočit će se s posljedicama poput novčanih kazni, 
oduzimanjem licenci ili čak zatvaranjem. Što se tiče zdravstvene situacije samih 
seksualnih radnika, lokalne vlasti moraju omogućiti jednostavan pristup zdravstvu s 
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dostupnim uslugama. Pravilo je da seksualni radnici zdravstvene preglede provode četiri 
puta godišnje i zbog toga im većina klinika nudi besplatne i anonimne preglede. Siguran 
seks i kvalitetna informacija od izuzetne su vaţnosti u zaštiti seksualnih radnika i 
njihovih klijenata protiv spolno prenosivih bolesti. Prema nekim podacima iz 2000. 




Graf 1: Postotak oblika prostitucije 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Procjenjuje se da je iste godine kad je odbačena zabrana u Nizozemskoj bilo oko 25 
tisuća prostitutki od kojih je njih čak 12 tisuća radilo u bilo kojem trenutku na 6 tisuća 
lokacija. Većina njih bile su migrantice jer je s godinama sve uvelike ovisilo o 
migrantskim valovima. Tako je 70-ih godina prošlog stoljeća Nizozemska bila 
opskrbljena prostitutkama s Tajlanda i Filipina, 80-ih godina iz Latinske Amerike i 
Kariba, a padom Berlinskog zida većina ih stiţe iz Srednje i Istočne Europe. Godine 
1999. ne više od trećine bile su prostitutke nizozemske nacionalnosti dok su se ostale 
dijelile izmeĎu 44 nacionalnosti. Trenutno je u Nizozemskoj drţavljanima članica 
Europske unije dozvoljeno baviti se seksualnim radom kao i nekom drugom legalnom 
djelatnošću. Svakim se danom broj prostitutki mijenja, a prema nekim podacima u 
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Slika 7: „Red Light District“ 
 
Izvor: http://www.strollon.co.uk/ProductDetails.aspx?code=AmstRedl 9.7.2016. 
 
Centar grada (uključujući i„Red Light District“) naveliko je odgovoran za sliku 
Amsterdama kao tolerantnoga i liberalnoga grada. Za oporavak sektora koji je djelovao 
ilegalno gotovo cijelo stoljeće potrebno je više od novih zakona i nove politike. 
Nizozemsku je 2014. godine posjetilo 13,9 milijuna stranih posjetitelja od čega glavni 
grad Amsterdam godišnje posjeti 4,63 milijuna internacionalnih posjetilaca u što nije 
uključeno 16 milijuna dnevnih posjetioca koji posjećuju grad svake godine. Sluţbeni 
podaci iz 2014. godine pokazuju da Nizozemske slavne četvrti crvenih svjetiljaka i 
coffee shopovi donose gospodarstvu te zemlje dvije i pol milijarde eura na godinu. 
(http://www.vecernji.hr/crna-kronika/prostitucija-u-brojkama-803237) 
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5. Turizam eutanazije ljudi 
Eutanazija se ne deﬁnira uvijek istoznačno. Ako poĎemo od grčkog korijena riječi, riječ 
eutanazija dolazi od eu – što znači dobro, i thanatos – što znači smrt. Dakle, korijen 
riječi upoznaje nas s najširim smislom pojma eutanazije, a to je „dobra smrt“ pri čemu 
je nebitno tko ju je uzrokovao, je li bilo pristanka, kakvi su bili motivi i slično. Bitan je 
atribut “dobra” koji se odnosi na način umiranja: kratko i bezbolno. Suprotnost 
eutanaziji je tzv. distanazija (“loša smrt“) – smrt koja je spora i bolna. Nasuprot sporoj 
smrti, kao pojam blizak eutanaziji spominje se i tzv. tahinazija („brza smrt“). Pojam 
eutanazije obično se ne koristi u smislu svake dobre smrti jer bi uključivala i 
samoubojstvo kao brzu i bezbolnu smrt. Upravo da bi se izbjegla svaka nedoumica, 
potrebno je točno odrediti na što se odnosi pojam eutanazije. Pojam eutanazije označava 
svaki čin usmrćenja drugoga s ciljem da ga se liši nepodnošljivih patnji uzrokovanih 
teškim zdravstvenim stanjem. (Turković i sur., 2010) 
5.1. Pojam eutanazije ljudi 
U literaturi postoji više podjela eutanazije od kojih su tri najčešće. Prva je podjela s 
obzirom na postojanje izraţene volje, odnosno pristanka osobe nad kojom se eutanazija 
provodi. U tom smislu razlikujemo dobrovoljnu eutanaziju, nedobrovoljnu eutanaziju i 
eutanaziju protiv volje. Dobrovoljna je eutanazija ona koja je počinjena uz informirani 
pristanak osobe koji se daje u vrijeme kada osoba ţeli umrijeti ili unaprijed. Kada se 
daje unaprijed, tada govorimo o tzv. oporučnoj eutanaziji koja jevrsta tzv. anticipirane 
naredbe.Njome se reguliraju uvjeti pod kojima osoba ţeli da je se usmrti u situacijama u 
kojima neće biti sposobna izraziti svoju volju. To se najčešće odnosi na besvjesna stanja 
uzrokovana nekom traumom ili bolešću. Nedobrovoljna eutanazija je ona koja je 
počinjena bez izričitog pristanka osobe. Nedobrovoljnom eutanazijom smatra se i ona 
kod koje se pristanak izvodi iz hipotetičke volje pojedinca ili iz pristanka bliţih članova 
obitelji koji zamjenjuje pristanak osobe u pitanju. Nedobrovoljna eutanazija uključuje i 
eutanaziju djece koja je ilegalna širom svijeta. Iznimka je Nizozemska koja dopušta 
eutanaziju djece u speciﬁčnim situacijama. Eutanazija protiv volje osobe je ona 
eutanazija koja je počinjena uz primjenu sile, prijevare ili na neki drugi način kojim se 
izričito negira volja osobe. Takva je eutanazija kazneno djelo ubojstva, a moţe imati i 
obiljeţja kvaliﬁciranoga ubojstva. Oporučna eutanazija prihvaćena je u velikom broju 
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drţava. Dobrovoljna eutanazija je pod liječničkom kontrolom dopuštena u Belgiji, 
Luksemburgu i Nizozemskoj, no u većini se drţava inkriminira kao privilegirano 
ubojstvo ili kao obično ubojstvo. U Republici Hrvatskoj, dobrovoljna eutanazija razlog 
je privilegiranja kaznenog djela ubojstva i podvodi se kao kazneno djelo usmrćenja na 
zahtjev (čl. 94. Kaznenog zakona). Budući da o oporučnoj eutanaziji još uvijek ne 
postoji poseban propis, ona ne moţe biti razlog isključenja protupravnosti u slučaju 
eutanazije. Prema drugoj podjeli, eutanazija se dijeli s obzirom na to je li uzrok smrti 
činjenje ili nečinjenje. Aktivna eutanazija uključuje uporabu smrtonosnih tvari ili sile za 
okončanje ţivota. Pasivna eutanazija, s druge strane, uključuje izostanak liječenja 
potrebnog za odrţavanje ţivota. Upravo je pasivna eutanazija, prema mišljenju 
pojedinih autora članka, u Hrvatskoj dopuštena. MeĎutim, u Hrvatskoj pravna regulacija 
pasivne eutanazije ipak ostavlja dvojbe i nije posve jasna, ali se autori priklanjaju 
interpretaciji da je ona dopuštena. Uostalom, u našoj sudskoj praksi dosad nije bilo 
slučajeva pasivne eutanazije, ali treba ukazati na činjenicu da zbog nedostatka 
odgovarajuće regulative ne postoje ujednačeni mehanizmi evidentiranja provoĎenja 
pasivne eutanazije pa stoga nema ni preciznih podataka o učestalosti njezine 
primjene.Podjela na pasivnu i aktivnu eutanaziju, pogotovo ako se prihvati stav da je 
pasivna eutanazija načelno dopuštena, često se kritizira u literaturi.  
Utemeljenu kritiku dao je američki ﬁlozof James Rachels u svojem čuvenom eseju 
„Aktivna i pasivna eutanazija“ (1975.) ističući sljedeća četiri argumenta: 
•aktivna je eutanazija u mnogim slučajevima humanija od pasivne (npr. u slučaju 
dugotrajnog i bolnog raka grla), 
•podjela eutanazije na aktivnu i pasivnu dovodi do odluke o ţivotu ili smrti koja se 
temelji na potpuno nebitnim razlozima (npr. izostanak jednostavne operacije uroĎenog 
defekta koji dovodi do smrti djeteta s Downovim sindromom), 
•takva podjela počiva na razlikovanju izmeĎu aktivne radnje i puštanja da se umre što 
samo po sebi nema nekakvu moralnu razliku (npr. aktivno ili pasivno prouzročenje 
utapanja šestogodišnjeg roĎaka zbog nasljedstva), 
•najčešći argumenti kojima se opravdava ta podjela su nevaljani (“doktor ne radi ništa”, 
no on zapravo “pušta da osoba umre”). 
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Ti su argumenti točni, no čini se da je Rachels bio i ostao ispred svojega vremena. 
Naime, razlikovanje aktivne i pasivne eutanazije i dalje je dominantno u većini zemalja 
jer mnoge od njih dopuštaju pasivnu, ali ne i aktivnu eutanaziju. Pritom, kada obrazlaţu 
zašto je jedan oblik eutanazije humaniji od drugog „zaboravljaju“ Rachelsovu 
argumentaciju. Prema trećoj podjeli, razlikujemo eutanaziju koja je poduzeta s 
namjerom neposrednog uzrokovanja smrti (direktna eutanazija) te onu koja je poduzeta 
s namjerom ublaţavanja boli s posljedicom skraćenja ţivota (indirektna eutanazija). 
Indirektna eutanazija je oblik njege terminalno bolesnih ili umirućih osoba koje dopušta 
većina drţava (tzv. palijativna skrb). Dopustivost indirektne eutanazije je posebno 
istaknuta u Deklaraciji Svjetskog udruţenja liječnika (WMA): „Eutanazija, odnosno 
namjerno skraćivanje ţivota pacijenta, čak i na njegov zahtjev, odnosno zahtjev bliskih 
roĎaka, je neetična. No to ne sprečava liječnika da poštuje ţelju pacijenta da dopusti 
prirodnom procesu smrti da slijedi svoj put u terminalnoj fazi bolesti“. (Turković i 
sur.,2010) 
5.2. Sudjelovanje u samoubojstvu 
U drugu skupinu odluka o kraju ţivota spada sudjelovanje u samoubojstvu, a to je čin 
poticanja na samoubojstvo ili pomaganja drugome u oduzimanju vlastitoga ţivota. U 
praksi se najčešće spominju slučajevi nabavljanja sredstava za samoubojstvo (npr. 
otrov, pištolj), ali i drugi načini pomaganja kao što su davanje uputa kako to učiniti, 
sprječavanje drugih da spase njegov ţivot nakon čina i tako dalje. U mnogim zemljama 
sudjelovanje u samoubojstvu je legalno. Naime, primjenom načela akcesornosti iz 
okolnosti da samoubojstvo nije kazneno djelo, proizlazi da poticanje ili pomaganje u 
samoubojstvu takoĎer ne moţe biti kazneno djelo, osim ako nije posebno inkriminirano. 
Primjerice, u Švicarskoj je takvo poticanje ili pomaganje kaţnjivo samo ukoliko se 
temelji na sebičnom motivu (čl. 115. švicarskog Kaznenog zakona). S druge strane, u 
SAD-u je poticanje i pomaganje u samoubojstvu u većini drţava kazneno djelo, osim u 
saveznim drţavama Oregon, Washington i Montana gdje su od odgovornosti za to 
kazneno djelo isključeni liječnici koji smiju pomoći svojim pacijentima u samoubojstvu 
prema posebno predviĎenoj proceduri. (Turković, i sur.,2010) 
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5.3. Filozofski pristup eutanaziji 
U ﬁlozoﬁji je bilo mnogo rasprava i mnogo različitih gledišta koja se odnose na pitanja 
okončanja ţivota. MeĎu njima, mogu se izdvojiti dva temeljna pristupa: religijski i 
nereligijski. Toma Akvinski, koji se smatra jednim od najvećih teologa i ﬁlozofa 
Katoličke crkve, u svojem poznatom djelu „SummaTheologiae“ uvodi tzv. doktrinu 
dvostrukoga učinka. Toma Akvinski, zbog svojeg pristupa utemeljenog na kršćanstvu, 
nikad ne bi dopustio eutanaziju (boţja zapovijed “Ne ubij!”) niti sudjelovanje u 
samoubojstvu. Ipak, čini se da bi doktrina koju je osmislio, u odreĎenim situacijama, 
dopuštala eutanaziju ili sudjelovanje u samoubojstvu. Naime, ako netko namjerava npr. 
osloboditi terminalno bolesnu osobu teške patnje dajući joj velike doze morﬁja koje će 
je s vremenom usmrtiti (indirektna eutanazija), to će prema ovoj doktrini biti dopušteno 
ukoliko liječnik ima dobru namjeru (oslobaĎanje boli), dok je negativan učinak (smrt) 
ostao izvan njegove namjere.Australski profesor Peter Singer jedan je od vodećih 
ﬁlozofa koji raspravlja o ovoj problematici. Novo doba koje Singer pozdravlja u svojoj 
knjizi „Rethinking Life and Death: The Collapse of Our Traditional Ethics“ (1994.), 
temelji se na tzv. etici kvalitete ţivota. Ta se doktrina odnosi na etički princip koji 
koristi procjenu kvalitete ţivota koju čovjek moţe doţivjeti ili nadu u takav doţivljaj na 
temelju kojega bi se mogla donijeti odluka o nastavku ili prekidu ţivota. Iako etika 
kvalitete ţivota postaje sve dominantnija u području bioetike, to nije slučaj u 
zakonodavstvima zemalja širom svijeta. Čak i u sekularnim drţavama, svetost ţivota i 
dalje prevladava nad nereligijskim pristupima problematici okončanja ţivota. MeĎutim, 
neka nova zakonska rješenja u poredbenom pravu pokazuju da se taj pristup polako 
mijenja. (Turković i sur., 2010) 
5.4. Hipokratova zakletva 
Izvorni odlomak zakletve za koju se širom svijeta smatra da ju je zapisao Hipokrat, 
glasi: „Neću dati smrtonosno sredstvo nikome ako me zatraţi niti ću tako nešto 
savjetovati“. Iz ove je izjave jasno da bi liječnici prekršili Hipokratovu zakletvu ako bi 
počinili eutanaziju ili sudjelovali u samoubojstvu. Ipak, ta se zakletva s vremenom 
mijenjala i zbog toga je u povijesti zapadne civilizacije dolazilo do mnogih inačica iste. 
Svjetsko medicinsko udruţenje (engl. WMA) je izmijenilo Ţenevsku deklaraciju 
nekoliko puta, a u zadnjoj verziji iz 2006. relevantni odlomak glasi: „Odrţat ću najveće 
poštovanje prema ljudskom ţivotu. Neću koristiti svoje medicinsko znanje tako da 
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kršim temeljna ljudska prava i slobode, ni pod kakvom prijetnjom. S obzirom na 
značajne korake koji su učinjeni u legalizaciji pobačaja širom svijeta, a s ciljem da se 
omoguće medicinska istraţivanja, poštovanje ljudskog ţivota više ne znači nuţno da 
ono mora započeti od trenutka začeća. Nadalje, umjesto “zakona humanosti”, nova 
verzija zahtijeva da medicinska intervencija bude u skladu s temeljnim ljudskim 
pravima i slobodama.“(Turković i sur., 2010) 
5.5. Odluke o okončanju života u dokumentima Vijeća Europe 
Posljednji dokument Vijeća Europe koji neposredno ureĎuje pitanje odluka o kraju 
ţivota jest Preporuka 1418 (1999.) usvojena od strane Parlamentarne skupštine 25. 
lipnja 1999. godine. Skupština preporučuje Odboru ministara da potiče zemlje članice 
Vijeća Europe na poštivanje i zaštitu dostojanstva terminalno bolesnih ili umirućih 
osoba u svakom pogledu:„a) kroz prepoznavanje i zaštite prava terminalno bolesnih ili 
umirućih osoba na sveobuhvatnu palijativnu skrb, poduzimajući nuţne mjere: … da se 
osigura da se, ako pacijent odredi drugačije, terminalno bolesna ili umiruća osoba 
adekvatno oslobodi boli i da primi palijativnu skrb, čak i ako taj tretman za posljedicu 
moţe imati skraćenje ţivota pojedinca;b) kroz zaštitu prava terminalno bolesnih ili 
umirućih osoba na samoodreĎenje, poduzimajući nuţne mjere … da se osigura da se 
nijedna terminalno bolesna ili umiruća osoba ne liječi protivno njenoj volji;c) kroz 
podrţavanje zabrane protiv namjernog oduzimanje ţivota terminal- no bolesne ili 
umiruće osobe … da se prepozna da ţelja terminalno bolesne ili umiruće osobe ne moţe 
sama po sebi predstavljati opravdavajući razlog za radnje koje imaju za cilj 
usmrćenje.“Navedene se odredbe mogu tumačiti na način da Vijeće Europe potiče 
drţave članice u dekriminalizaciji indirektne i pasivne eutanaziju, ali da aktivna 
eutanazija mora ostati zabranjena. Godine 2005. tijekom plenarne sjednice u 
Strasbourgu, Parlamentarna skupština Vijeća Europe odbacila je Nacrt Rezolucije o 
pomoći bolesnicima na kraju ţivota. U nacrtu Rezolucije  nije se izričito pokušala 
dekriminalizirati aktivna eutanazija, već se drţavama članicama preporučilo da: 
 1) „objektivno i dubinski analiziraju iskustva nizozemskog i belgijskog 
zakonodavstva...,  
2) poduzmu potrebne korake kako bi prepoznali i zajamčili odreĎena prava bolesnicima 
na kraju ţivota: pravo na informaciju, pristanak pacijenta, pravo na zastupnika za 
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medicinska pitanja, skupne odluke od strane medicinske struke, pravo na odluke kojima 
se moţe ući u trag i pravo odlučiti što učiniti sa sobom...,  
3) spriječe da se eutanazija obavije velom tajne zbog pravne nesigurnosti ili zastarjelih 
propisa”. 
Što točno “pravo odlučiti što učiniti sa sobom” zapravo znači, naţalost, ostaje nejasno. 
U svakom slučaju, moţe se zaključiti da Nacrt samo predlaţe drţavama članicama da 
razmotre djelomičnu legalizaciju eutanazije,predlaţući da analiziraju odredbe zakona u 
Nizozemskoj i Belgiji, kao i sprječavanje sive zone eutanazije. Ipak, pitanje je vremena 
kada će takav dokument biti usvojen u Vijeću Europe ili kada će se čak ići dalje te 
dopustiti (pod zakonom deﬁniranim uvjetima) mogućnost dobrovoljne aktivne 
eutanazije ili potpomognutog samoubojstva za terminalno bolesne odnosno umiruće 
osobe koje su suočene s nepodnošljivom patnjom.Vaţan korak dalje je već napravljen 
„Preporukom Rec“ (2009.)  o načelima glede punomoći i anticipiranih naredbi za slučaj 
nesposobnosti. Ovom se Preporukom od drţava članica traţi da uvedu mogućnost da 
svatko, za slučaj nesposobnosti, unaprijed moţeopunomoćiti osobu po vlastitom izboru 
koja će o odreĎenim pitanjima odlučivati umjesto nje, kao i mogućnost da ta pitanja sam 
regulira anticipiranim naredbama. U čl. 1. Preporuke proklamira se načelo autonomije 
volje pojedinca. U člancima 3. i 14. se odreĎuje mogući sadrţaj pitanja o kojima će 
odlučivati opunomoćenik, odnosno mogući sadrţaj anticipiranih naredbi: ﬁnancijska i 
ekonomska pitanja, zdravstvena pitanja, pitanja dobrobiti i druga osobna pitanja. 
Pritom, odluke o kraju ţivota pripadaju jednako zdravstvenim koliko i osobnim 
pitanjima. U obrazloţenju Preporuke se spominje da autor anticipirane naredbe moţe 
iskazati ţelju za pasivnom te indirektnom eutanazijom, a otvorena je i mogućnost da 
zaţeli aktivnu eutanaziju. Hrvatska zasad nije regulirala područje anticipiranih naredbi, 
što bi svakako trebalo učiniti u skladu s navedenom Preporukom.(Turković i sur., 2010) 
5.6. Modeli regulacije eutanazije i sudjelovanja u samoubojstvu 
U Europi su eutanaziju posebnim zakonodavstvom ozakonile Nizozemska, Belgija i 
Luksemburg. Pritom, treba istaknuti da su drugi oblici usmrćenja na zahtjev, izvan onih 
propisanih posebnim zakonima, i dalje ostala kaznena djela jer se njima isključuje 
protupravnost samo pod točno odreĎenim uvjetima. Kako bi se pobliţe objasnio ovaj 
model, u nastavku slijedi prikaz tih uvjeta za svaku od navedenih drţava: 
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(1) Nizozemska je prva u Europi ozakonila eutanaziju i potpomognuto samoubojstvo 
Zakonom o okončanju ţivota na zahtjev i potpomognutom samoubojstvu iz 2002., koji 
u članku 2. propisuje da niti eutanazija niti potpomognuto samoubojstvo nije kaţnjivo 
ako ga izvrši liječnik uz sljedeće uvjete: uz dobrovoljan i promišljen zahtjev, ako 
pacijent trpi nepodnošljive bolove koji se ne mogu olakšati, ako je pacijent prethodno 
informiran o svojem stanju i perspektivi, ako ne postoji razumno alternativno rješenje za 
situaciju u kojoj se nalazi, ako je konzultirani drugi nezavisni liječnik koji je pregledao 
pacijenta i slaţe se da su ispunjeni prethodni uvjeti za izvršenje eutanazije ili 
potpomognutoga samoubojstva na briţan način. 
(2) Belgija je legalizirala eutanaziju Zakonom o eutanaziji iz 2002. koji propisuje 
sljedeće uvjete pod kojim liječnik moţe izvršiti dopuštenu eutanaziju: pacijent mora biti 
punoljetan i svjestan, zahtjev mora podnijeti promišljeno i opetovano na vlastitu 
inicijativu, ne postoji medicinsko rješenje za situaciju u kojoj se nalazi, pacijent trpi 
konstantnu i nepodnošljivu ﬁzičku ili mentalnu bol koja se ne moţe olakšati, pacijent je 
obaviješten o svojoj situaciji, liječnik je  utvrdio stalnost simptoma i pacijentovu ţelju, 
konzultiran je drugi liječnik, konzultiran je bolnički tim i druge osobe čije mišljenje 
pacijent traţi. 
(3) Luksemburg je Zakonom o eutanaziji i potpomognutom samoubojstvu 2009. 
legalizirao navedene oblike okončanja ţivota. Uvjeti za njihovo provoĎenje su sljedeći: 
pacijent mora biti odrasla osoba te sposobna i svjesna u vrijeme podnošenja zahtjeva, 
zahtjev mora biti dobrovoljan, promišljen i opetovan, pacijent se nalazi u ozbiljnom i 
neizlječivom zdravstvenom stanju, pacijent trpi nepodnošljive ﬁzičke ili psihičke boli 
bez mogućnosti poboljšanja, pacijent mora biti informiran o svom zdravstvenom stanju, 
mora se konzultirati drugi liječnik te bolnički tim (ako se pacijent tome ne protivi) i 
druga osoba čije mišljenje pacijent zatraţi, a na kraju liječnik mora dobiti obavijest od 
Nacionalnog vijeća za kontrolu da je zahtjev za okončanjem ţivota propisno registriran. 
(Turković i sur., 2010) 
5.7. Razvoj turizma eutanazije ljudi u Švicarskoj 
„Dignitas - Ţivjeti dostojanstveno - umrijeti dostojanstveno" udruga je u skladu sa 
švicarskim pravom koja je osnovana 17. svibnja 1998. u Forchu (u blizini Züricha). To 
je organizacija koja nema komercijalne interese  i cilj joj je osiguravanje ţivota i smrti s 
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dostojanstvom za svoje članove, dopuštajući drugim ljudima da imaju koristi od tih 
vrijednosti. (http://www.dignitas.ch/?lang=en) 
 
Slika 8: Logo klinike „Dignitas“ 
 
Izvor: http://www.dignitas.ch/?lang=en7.9.2016. 
Aktivnosti „Dignitasa“ obuhvaćaju, izmeĎu ostaloga, savjetovanje u vezi sa svim 
pitanjima o završetku ţivota, suradnju s liječnicima, klinikama i drugim udrugama, 
prevenciju samoubojstva i pokušaja samoubojstva, podršku u sukobima s vlastima uz 
upravljanje staračkim domovima, daljnji pravni razvoj dogaĎaja u vezi pitanja o 
"posljednjim pitanjima" te pratnju umirućim pacijentima. Dana 26. rujna 2005. godine, 
na temelju njemačke inicijative "Dignitas – ţivjeti dostojanstveno - umrijeti 
dostojanstveno" u Hannoveru je osnovana udruga, kako bi ljudi s njemačkog govornog 
područja mogli pratiti kliniku „Dignitas“. Danas, ove dvije udruge imaju više od 7.100 
članova u 69 različitih zemalja. „Dignitas“ svakodnevno kontaktira one ljude iz cijeloga 
svijeta koji traţe iskreno savjetovanje o pitanjima koja se odnose na ţivot i smrt, bez 
tabua i stigmatizacije. Iz filozofske i političke perspektive, temeljne vrijednosti 
„Dignitasa“ temelje se na vrijednostima koje je švicarska drţava potvrdila od osnivanja 
moderne federacije 1848. godine, kao i daljnji razvoj tih vrijednosti na nacionalnoj i 
meĎunarodnoj razini.Te vrijednosti su: 
 poštivanje slobode i autonomije pojedinca kao prosvijetljenog graĎanina;  
 obrana slobode i samostalnosti protiv trećih osoba koje pokušavaju ograničiti ta 
prava zbog nekih razloga(bilo ideoloških, vjerski ili političkih);  
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 čovječanstvo koje nastoji spriječiti ili ublaţiti nečovječne patnje kada je to 
moguće(vjerojatno sjajni primjer za to u našoj povijesti, na nacionalnoj i 
meĎunarodnoj razini, dovelo je do osnivanja Crvenog kriţa);  
 solidarnost sa slabijim osobama, posebice u borbi protiv sukobljenih 
materijalnih interesa trećih osoba; podupiranje načela demokracije, s jamstvom u 
konstantnom razvoju temeljnih prava.  
(http://www.dignitas.ch/?lang=en) 
Struktura „Dignitas“ udruge i organizacije namjerno je izabrana, tako da se rad moţe 
obaviti učinkovito i bez sukoba i to tako da je sva energija u sluţbi članova. Glavni 
tajnik „Dignitasa“, osigurava dnevne aktivnosti udruge koje su u skladu sa svojim 
Ustavom. Odvjetnik i osnivač udruge Ludwig A. Minelli (Forch) odreĎuje potrebne 
zakonske i organizacijske strukture. Odbor sastavljen od specijalista konzultanata, pored 
glavnog tajnika, duţni je odgovoriti na sva stručna pitanja. Taj odbor obično u svojem 
stručnom timu ima liječnika i odvjetnika.Tim predanih pomoćnika duţan je odgovoriti 
na sva pitanja o članstvu i savjetovati potencijalne i postojeće članove udruge.Članovi 
pratećeg tima su iskusni i kvalificirani te redovito prolaze usavršavanje i poduku. 
„Dignitasom“ upravljaju Ludwig A. Minelli, Sandra Martino i 
SilvanLuley.(http://www.dignitas.ch/?lang=en) 
Iako Švicarska nije jedina zemlja na području Europe u kojoj je legalizirana eutanazija, 
ona je drţavljanima ostalih zemalja omogućila da zatraţe eutanaziju u njihovoj klinici 
„Dignitas“. Švicarski zakoni liječnicima dozvoljavaju provoĎenje eutanazije odnosno 
potpomognutog samoubojstva nad pacijentima koji su terminalno bolesni ili trpe 
nepodnošljive bolove. Zbog toga se javlja sinonim turizmu eutanazije ljudi, a to je 
„samoubilački turizam“.  
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Slika 9: Deklaracija članstva 
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6. Prikaz rezultata istraživanja i interpretacija nalaza 
U svrhu pisanja ovog rada provedeno je kratko istraţivanje u obliku anonimne on-line 
ankete u 2015. godini.Iako ova anketa nije provedena na velikom uzorku populacije, 
dobiveni rezultati o poznavanju pojma „tabu teme“ vrlo su zanimljivi. 
Na pitanje „Što je po vama tabu tema današnjeg društva?“ nisu ponuĎeni odgovori 
trenutnih aktualnih i delikatnih pitanja poput ISIL-a i terorizma, izbjeglica i tako dalje. 
Istraţivanje je provedeno kako bi se prikazao odnos društva prema pojmu tabu turizma 
u Hrvatskoj. 
6.1. Istraživanje 
Pitanja koja su postavljena u anketi su sljedeća: 
1. Spol 
2. Dob 
3. Koje su po Vašem mišljenju tabu teme današnjeg društva? 
4. Jeste li se susreli s pojmom „tabu turizam“ (seks turizam, kanabis turizam, turizam 
eutanazije)? 
5. Jeste li ikada koristili usluge prostitucije odnosno seks turizma? 
6. Kakvo je Vaše mišljenje o korištenju prostitucije/seks usluga u turizmu? 
7. Kakvo je Vaše mišljenje o legalnom korištenju usluga seks i kanabis turizma u 
Nizozemskoj? 
8. Jeste li ikad koristili/konzumirali kanabis? 
9. U/za koje svrhe ste koristili/konzumirali kanabis? 
10. Kakvo je Vaše mišljenje o korištenju kanabisa za razvoj turizma? 
11. Kakvo je Vaše mišljenje o nedavnom prijedlogu legalizacije uzgoja i prodaje 
kanabisa u susjednoj Italiji? 
12. Kakvo je Vaše mišljenje o eutanaziji općenito? 
13. Kakvo je Vaše mišljenje o uslugama potpomognutog samoubojstva švicarske 
klinike „Dignitas“? 
14. Mislite li da se neke od spomenutih usluga mogu koristiti u razvoju i unaprjeĎenju 
turizma u Hrvatskoj? 
15. Koji je od oblika „tabu turizma“ po Vašem mišljenju najprihvatljiviji za hrvatski 
turizam? 
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16. Navedite razloge zašto biste iskoristili navedene oblike za razvoj i unaprjeĎenje 
turizma u Hrvatskoj ili razloge zašto ne bi trebalo koristiti takve oblike usluga u turizmu 
Republike Hrvatske? 
17. Ako se u društvu Republike Hrvatske prihvati neki od spomenutih oblika turizma, 
biste li koristili takvu vrstu usluga? 
Istraţivanje je donijelo sljedeće rezultate:  
 
1. Spol 
Graf 2: Spol 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Anketirane su bile 74 osobe od kojih su 33 osobe ţenskog spola, dok je 41 osoba 
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Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Od ukupnog broja ispitanih, 6 ispitanika nije navelo dob. Od ostalog broja ispitanika 
koji su naveli, rezultati pokazuju da 1% ispitanih ima manje od 16 godina, 3% ispitanih 
imaju izmeĎu 16 i 18 godina, dok 50% ispitanih izmeĎu 19 i 24 godine što je ujedno i 
najveći postotak anketiranih. Zatim 12% ispitanika navodi da su izmeĎu 25 i 30 godina 
te 34% ispitanih navodi da imaju više od 30 godina. 
 
3. Koje su po Vašem mišljenju „tabu teme“ današnjeg društva? 
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 razvoj društva 
 dvoličnost ljudi i ogovaranje 
 laţi i prijevare 
 golotinja 
 
4. Jeste li se susreli s pojmom „tabu turizam“ (seks turizam, kanabis turizam, 
turizam eutanazije)? 
 
Graf 4: Susretanje s pojmom tabu turizma 
 








Susretanje s pojmom tabu turizma 
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Od ukupnog broja ispitanih, 56 ispitanika  odnosno 77% odgovorilo je da se susrelo s 
pojmom „tabu turizma“,  dok se 16 ispitanika odnosno 22% nije se susrelo s pojmom 
„tabu turizma“u koji spadaju seks turizam, kanabis turizam i turizam eutanazije. 
 
5. Jeste li ikada koristili usluge prostitucije odnosno seks turizma? 
 
Graf 5: Korištenje usluga prostitucije odnosno seks turizma 
 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Na pitanje jesu li ikada koristili usluge prostitucije odnosno seks turizma, 8 ispitanika 
ilinjih 11% odgovorilo je da su koristili, dok je 65 ispitanika odnosno 89% na to pitanje 
niječno odgovorilo. 
 
6. Kakvo je Vaše mišljenje o korištenju prostitucije/seks usluga u turizmu? 
Mišljenje ispitanika o korištenju prostitucije odnosno seks usluga u turizmu je većinom 
pozitivno. Nekolicina ispitanika ne podrţava takvu vrstu usluga zbog toga što to nije 
primjeren oblik promocije neke zemlje dok se neki ispitanici nisu izjasnili o vlastitom 
mišljenju. Uglavnom su komentirali da podrţavaju takvu vrstu usluga u turizmu ako se 
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tradicionalan pogled na ţivot što se mora promijeniti jer društvo ne smije utjecati na 
slobodnu volju neke osobe, kao i činjenica da svatko ima pravo na oblik zabave kakav 
ţeli. Smatraju da takve teme ne bi trebalo zabranjivati niti ih smatrati „tabu temama“ te 
da uvjeti poslovanja takvog oblika turizma trebaju biti postavljeni na pravilan način. 
Najvećim problemom ispitanici smatraju iskorištavanje djece i trgovinu ljudima, a kao 
mogućnost kontrole tog problema navode legalizaciju prostitucije isključivo kao oblik 
samozaposlenja te posebne regulative za bordele. Ispitanici smatraju kako je na trţištu 
potraţnja takvog oblika turizma veća od ponude te da je isplativost ovakve vrste usluga 
velika. Drţavni bi se profit povećao jer takva vrsta usluga u društvu postoji, no nije 
legalizirana, pa bi samom legalizacijom bilo uvedeno plaćanje poreza i na taj bi se način 
s jedne strane smanjila siva ekonomija dok bi se s druge povećala zdravstvena 
sigurnost.  
 
7. Kakvo je Vaše mišljenje o legalnom korištenju usluga „seks i kanabis turizma“ 
u Nizozemskoj? 
Ispitanici su odgovorili kako je njihovo mišljenje o legalnom korištenju usluga „seks i 
kanabis turizma“ u Nizozemskoj uglavnom pozitivno. Nizozemsku smatraju liberalnom 
zemljom, a samim time i puno naprednijom od Hrvatske dok kao razlog navode 
legalizaciju upravo spomenutih „tabu tema". Ovakva vrsta turizma uvelike je pridonijela 
razvoju svijesti samih stanovnika koji su postali tolerantniji i otvoreniji prema 
„drugačijem“. Smatraju da je to pozitivna stvar koja doprinosi razvoju zemlje u cjelini, 
pogotovo što se tiče zarade. Najprofitabilnijim potezom smatraju činjenicu da su 
Nizozemci zemlju usmjerili prema novom i drugačijem turizmu te samim time privukli 
mnogo stranaca. Ispitanici smatraju kako je ovakav oblik turizma legalan samim time 
što postoje kontrole i regulative koje drţe trţište u ravnoteţi. Veoma malen broj 
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8. Jeste li ikad koristili/konzumirali kanabis? 
 
Graf 6: Konzumiranje kanabisa 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
9. U/za koje svrhe ste koristili/konzumirali kanabis? 
 
Graf 7: Svrha korištenja/konzumiranja kanabisa 
 
















Svrha korištenja/konzumiranja kanabisa 
Broj ispitanih Postotak ispitanih
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10. Kakvo je Vaše mišljenje o korištenju kanabisa za razvoj turizma? 
Ispitanici uglavnom podraţavaju korištenje kanabisa za razvoj turizma, a kao razlog 
navode izvlačenje Hrvatske iz krize, privlačenje većeg broja gostiju, a samim time i 
punjenje drţavne blagajne. Ispitanici smatraju da se korištenje kanabisa moţe proširiti i 
izvan granica turizma poput poljoprivrede, zdravstva, tekstilne industrije i tako dalje. 
Korištenje kanabisa za razvoj turizma pozitivno bi utjecalo na sam turizam te bolju 
promociju zemlje, a turisti bi tu ideju dočekali širokih ruku. Nekolicina ispitanika ima 
negativno mišljenje o pojmu kanabisa te time i korištenje kanabisa u svrhu razvoj 
turizma. 
 
11. Kakvo je Vaše mišljenje o nedavnom prijedlogu legalizacije uzgoja i prodaje 
kanabisa u susjednoj Italiji? 
Na pitanje o prošlogodišnjem prijedlogu legalizacije uzgoja i prodaje kanabisa u Italiji 
ispitanici su odgovorili uglavnom pozitivno. Smatraju da je to samo jedan korak 
naprijed prema civiliziranijem, otvorenijem društvu i pogledu na svijet te da se takvim 
odlukama mijenja svijest ljudi o nekim stvarima koje su godinama bile zabranjivane bez 
nekog osobitog razloga. Ovakva odluka samo moţe pomoći ekonomiji i turizmu jer 
ljudi ionako uzgajaju i konzumiraju kanabis te da se legalizacijom moţe privući više 
turista u zemlju. Kontrola ove vrste trţišta doprinijela bi razvoju gospodarstva i bilo bi 
manje neobradivih površina. Neki ispitanici smatraju da ta odluka nije dobra za zemlju 
dok neki ispitanici nisu ni upoznati s navedenom odlukom. 
 
12. Kakvo je Vaše mišljenje o eutanaziji općenito? 
Što se tiče eutanazije općenito, bilo da se radi o eutanaziji ljudi ili eutanaziji ţivotinja, 
mišljenja ispitanika su podijeljena. Ispitanici koji ne podrţavaju eutanaziju smatraju da 
društvo nema pravo oduzeti nekome ţivot pa tako ni osoba sama sebi. Ispitanici koji 
smatraju eutanaziju prihvatljivom mišljenja su da je eutanazija prihvatljiva u slučaju 
teške i neizlječive bolesti te patnje i nemogućnosti oporavka. ProvoĎenjem eutanazije u 
takvim slučajevima postoji mogućnost darivanja zdravih organa eutanazirane osobe te 
se samim time javlja mogućnost za spašavanje drugih ţivota. 
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13. Kakvo je Vaše mišljenje o uslugama potpomognutog samoubojstva švicarske 
klinike „Dignitas“? 
Velika većina ispitanika smatra da se usluge potpomognutog samoubojstva ne bi trebale 
koristiti u turističke svrhe, nazivati se turizmom niti koristiti za razvoj i promociju 
turizma neke zemlje. Ispitanici smatraju da se turizam ne bi trebao graditi na ovakvoj 
vrsti usluga te da bi svaka drţava trebala omogućiti svojim stanovnicima da uslijed 
teške bolesti mogu zatraţiti eutanaziju. Iako ispitanici imaju negativno mišljenje o 
uslugama švicarske klinike „Dignitas“, a kao pozitivan aspekt navode kontrolirane 
uvjete klinike koja omogućava okončanje ţivota osobi koja ţivi i pati od neizlječive 
bolesti. 
 
14. Mislite li da se neke od spomenutih usluga mogu iskoristiti u razvoju i 
unaprjeđenju turizma u Hrvatskoj? 
 
Graf  8: Iskorištavanje nekih od spomenutih usluga u razvoju 
i unaprjeĎenju turizma u Hrvatskoj 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Mišljenje 57 ispitanika odnosno 77%  je da se neke od spomenutih usluga mogu 
iskoristiti u razvoju i unaprjeĎenju turizma u Hrvatskoj, dok 12 ispitanika odnosno 16% 
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15. Koji je od oblika „tabu turizma“ po Vašem mišljenu najprihvatljiviji za 
hrvatski turizam? 
 
Graf  9: Oblik turizma najprihvatljiviji za turizam Hrvatske 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Najveći broj ispitanika, njih 44 odnosno 60%, smatra da je za turizam Republike 
Hrvatske  kanabis turizamnajprihvatljiviji oblik tabu turizma za turizam Hrvatske. Njih 
37 odnosno 51% najprihvatljivijim oblikom smatra seks turizam. Turizam 
eutanazije/potpomognutog samoubojstva prihvatljivim smatra 3 ispitanika odnosno 4% 
dok 9 ispitanika odnosno12% nijedan od spomenutih oblika turizma ne smatra 
prihvatljivim za turizam Hrvatske. Ostalih 6 ispitanika odnosno 8% prihvatljivim smatra 
neki drugi oblik tabu turizma. 
 
16. Navedite razloge zašto biste iskoristili navedene oblike za razvoj i unaprjeđenje 
turizma u Hrvatskoj ili razloge zašto ne bi trebalo koristiti takve oblike usluga u 
turizmu Republici Hrvatskoj? 
Dobiveni rezultati glase: 
DA – razlog: zabava, modernizacija društva po pitanju mentaliteta, veći broj turista, 
društveni učinak, novac, profit, veća potrošnja, povećanje BDP-a, izlazak iz krize, 
promocija slobodne volje čovjeka i tolerancije, zadovoljenje svačijih minimalnih 
potreba i uţitaka, izrazita ljekovitost biljke kanabis koja liječi ozbiljne bolesti koje 
pogaĎaju čovječanstvo, razvoj rekreativnog i zdravstvenog turizma legalizacijom 
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kanabisa, povećanje broja turista koji bi time koristili već postojeće turističke usluge, 
zbog legalizacije u trenutno malom broju zemalja Hrvatska bi imala prednost kao 
zabavno i zdravstveno odredište, porez, kontrola prostitucije, promocija zemlje, razvoj 
ekonomije, poljoprivrede i turizma, 
 
NE – razlog: svako biće zasluţuje ţivjeti bez obzira na zdravlje, hrvatsko društvo nije 
spremno na takve drastične promjene, publicitet Hrvatske kao turističke i izrazito 
sigurne zemlje bio bi narušen, negativan ekonomski i socijalni učinak zemalja Dalekog 
istoka, vjerska i moralna načela, trgovina ljudima, loša promocija, ugroţenost kulturnog 
boljitka zemlje. 
 
17. Ako se u društvu Republike Hrvatske prihvati neki od spomenutih oblika 
turizma, biste li koristili takvu vrstu usluga? 
Velika većina ispitanika izjasnila se da bi koristili oblike tabu turizma ako se oni 
prihvate u društvu Republike Hrvatske zbog zdravstvenih i rekreativnih razloga te zbog 
toga što bi svojim korištenjem doprinijeli punjenju drţavne blagajne. Nekolicina 
ispitanika ne bi koristila usluge no to ne znači da bi ih zabranili. 
6.2. Interpretacija nalaza 
Na temelju dobivenih rezultata moţe se zaključiti da u praksi ne postoje tako negativna 
mišljenja o temama koje su bile temeljem ovoga rada. Ipak, ni na jedno od postavljenih 
pitanja nije se dobio jedinstveni odgovor. Većina se ispitanika (77%) već prije susrela s 
pojmom „tabu turizma“ pa im nije bilo teško dotaknuti se „nedodirljivih“ tema.  
O „seks turizmu“ imaju većinom pozitivno mišljenje, a 11% ispitanika dosad je već 
koristilo takve vrste usluga. Najpozitivniji stav imaju o „kanabis turizmu“, budući da su 
naveli mnoge dobre argumente zašto bi taj oblik turizma morao zaţivjeti i u Hrvatskoj. 
Čak 74% ispitanika je do sada konzumiralo kanabis, a od čega je gotovo polovica 
izjavila da je to učinila iz zabave. Ukoliko bi se kanabis legalizirao, smatraju da bi došlo 
do velikoga porasta drţavnoga profita ali i do turističke promocije Hrvatske. Još uvijek 
najviše „tabuizirana“ ostaje eutanazija o kojoj su mišljenja ispitanika vrlo podijeljena pa 
je većini taj pojam gotovo nespojivi s pojmom turizma. 
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Zaključno, više od dvije trećine ispitanika smatra da bi neke u anketi spomenute usluge 
mogle doprinijeti razvoju i unaprjeĎenu turizma u Republici Hrvatskoj. Većina 
ispitanika, njih 60%, smatra da je trenutno najprihvatljiviji „kanabis turizam“ dok iza 
njega slijedi „seks turizam“.  
Nakon obrade podataka dobio se odgovor na pitanje kakvo je mišljenje graĎana 
Republike Hrvatske o navedenim "tabu turizmima". Ipak, rezultati se moraju uzimati s 
rezervom budući da se ispitane osobe nalaze na istome geografskom području pa 
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7. Tabu turizam u Republici  Hrvatskoj 
Tabu turizam u Hrvatskoj nije toliko razvijen kao što je u svijetu odnosno u zemljama 
Europske unije, pa se ne bi mogao nazvati turizmom. Moţda je to zato što se hrvatsko 
društvo u svijetu, a i od strane nas samih, smatra konzervativnim društvom tek s 
pokojom naznakom liberalnosti ili zato jer smo relativno mlada drţava u kojoj još nije 
posve sreĎeno zakonodavstvo i institucije koje bi vodile računa da se sve provodi po 
zakonima. Hrvatska je postala članica Europske Unije 1. srpnja 2013. godine i kao 
takva danom pristupanja bila je obvezatna, izmeĎu ostaloga, uskladiti vlastito 
zakonodavstvo sa zakonodavstvom Europske unije. Pojam kanabisa, prostitucije i 
eutanazije sve se više spominje u krugovima našeg društva pa tako mlaĎi pripadnici 
imaju liberalnije stavove o tim temama. Je li njihov liberalniji stav postignut 
informiranjem od strane interneta i medija čiji su najveći korisnici ili su i sami iskusili 
neku od spomenutih oblika tabu turizma ne moţe se sa sigurnošću reći. Njihovo se 
mišljenje vjerojatno dobiva samo na jedan, a ono ostaje anonimno, što zbog ţelje za 
neeksponiranjem  što zbog mogućnosti osude i stigmatizacije u društvu u kojem se 
kreću. Pojam tabu turizma u Hrvatskoj gotovo se uvijek spominje u negativnom 
kontekstu, a na njegovoj strani nije ni hrvatsko zakonodavstvo. Prihvati li se stajalište 
V. Gorenca da su zakonske mjere najvaţnije sredstvo turističke politike, razvoj „tabu 
turizma“ se moţe pozitivno usmjeravati donošenjem novih propisa u  turizmu 
Republike Hrvatske (Gorenc, 1985). Pozitivno usmjerenje razvoja „tabu turizma“ moţe 
se postići i promocijom turističkih zajednica koje se osnivaju s ciljem podmirenja 
općega, javnog interesa koje ostvaruje javni sektor i gospodarskih interesa pravnih i 
fizičkih osoba u svim djelatnostima čije su aktivnosti povezane s turizmom 
(hotelijerstvo, restauraterstvo, zabava, trgovina, razne usluge i slično) (Ministarstvo 
turizma 2008). Prisutnost procesa globalizacije uzrokuje potrebu za stalnim 
promjenama i/ili brzim prilagodbama u gotovo svim sferama ţivota i rada pa i u 
području turizma koji se svakodnevno razvija (Kunst, 2011:1). 
7.1. Pojam kanabisa u hrvatskom zakonodavstvu 
Prema objavi Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske 
provedeno je istraţivanje „Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike 
Hrvatske“ čiji rezultati iz 2011. godine pokazuju da je marihuana najčešće korištena 
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ilegalna droga. Prema podacima o čistoći zaplijenjene droge tipa marihuana u Hrvatskoj 
iz 2014. godine, Centra za forenzična ispitivanja, istraţivanja i vještačenja „Ivan 
Vučetić“, udio THC-a pronaĎen je u 474 predmeta sa 2.798 uzoraka marihuane i četiri 
predmeta sa četiri uzorka ekstrakta. Minimalni udio THC-a u marihuani iznosio je 
0,3%, prosječni 8,9% dok je maksimalni udio iznosio 22,5%. Udio tetrahidrokanabinola 
u stabiljkama  marihuane  pronaĎen je u 107 predmeta od 1.568 uzoraka u kojima je 
minimalan udio THC-a iznosio 0,3%, prosječan 4,5% dok je maksimalan udio iznosio 
19,7%. Što se tiče dostupnosti marihuane u Hrvatskoj, ona je jednako kao i potraţnja, 
svake godine u porastu. Prema količini zaplijenjene droge u 2014. godini, marihuana 
zauzima visoko prvo mjesto. Najviše slučajeva očekivano je zabiljeţeno u gradu 
Zagrebu, zatim u Dubrovačko-neretvanskoj ţupaniji, Zagrebačkoj ţupaniji, Splitsko-
dalmatinskoj ţupaniji i Vukovarsko-srijemskoj ţupaniji (Ministarstvo unutarnjih 
poslova, 2014.). Što se tiče dostupnosti marihuane, ispitanici su u velikom postotku 
odgovorili kako im je marihuana potpuno dostupna, vrlo lako dostupna ili lako 
dostupna. Studenti se uglavnom izjašnjavaju da im je nakon tableta za smirenje, 
marihuana vrlo lako ili lako dostupna. Iako je u hrvatskom društvu rekreativno 
konzumiranje marihuane ostala tabu tema, 14. listopada 2015. godine u Hrvatskoj je 
legalizirana upotreba medicinske marihuane. No hrvatsko trţište nije bilo pripremljeno 
za takav pothvat tako da se još uvijek lome koplja čiji nacrt prihvatiti ili koje je rješenje 
za uzgoj konoplje u Hrvatskoj najbolje. Kako je Hrvatska u tekućoj godini pred vratima 
parlamentarnih izbora, teško da će dogovori i odluke uskoro pasti, pri čemu bi najviše 
trebalo misliti na one najosjetljivije čiji bi ţivot uz pomoć medicinske marihuane bio 
jednostavniji i manje bolan. (https://drogeiovisnosti.gov.hr/djelokrug/ovisnosti-i-
vezane-teme/droge-i-ovisnost/vrste-droga/marihuana-kanabis/1013) 
Na području Republike Hrvatske svake godine sve je više rekreativnih konzumenata 
kanabisa, ali i konzumenata koji sve više vjeruju u moć kanabisa kao medicinskog 
pripravka. Iako se polako počeo otvarati put kanabisu preko legalizacije u medicinske 
svrhe, za njega još uvijek nije ureĎeno trţište. U masovnim medijima moţe se i dalje 
naići na članke koji pušače marihuane proglašavaju narkomanima i zanemaruju 
činjenicu da marihuana ne izaziva tešku psihičku ovisnost. (Grlić, 2002.) 
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7.2. Pojam prostitucije u hrvatskom zakonodavstvu 
Prema tekstu iz 2016. godine koji je nastao u okviru projekta „Nevidljive ţene s ugla 
ulice“, a koji je podrţalo Ministarstvo kulture, prostitucijom se u Hrvatskoj prema 
nekim procjenama bavi oko šest tisuća ljudi. Sluţbene evidencije o broju osoba koje se 
bave prostitucijom ne postoje ni u Ministarstvu unutarnjih poslova tako da se 
problematikom prostitucije u Hrvatskoj uglavnom bave nevladine organizacije. Ironija 
same problematike je u nesreĎenim zakonima i propisima gdje se novčane kazne još 
uvijek izriču u njemačkim markama (njem. DEM). Kao što znamo, sluţbena valuta 
Njemačke je euro, dok je hrvatska još uvijek kuna (postoji koeficijent za izračun u 
kune). Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira čl. 7. propisano je da će osoba 
koja dopušta da se u njezinim prostorijama vrši bludničenje ili koja omogućuje ili na 
drugi način pomaţe vršenju prostitucije, kazniti za prekršaj novčanom kaznom u 
protuvrijednosti domaće valute od 50 do 350 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana. U čl. 
12 propisano je da će se onaj tko se odaje prostituciji kazniti za prekršaj novčanom 
kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM ili kaznom zatvora do 30 
dana. Nadalje, u čl. 157. Kaznenog zakona propisuje se da će biti kaţnjen, sa šest 
mjeseci do pet godina zatvora, svatko tko radi zarade ili druge koristi namamljuje, 
vrbuje ili potiče drugu osobu na pruţanje spolnih usluga ili organizira ina taj način 
omogući drugoj osobi pruţanje spolnih usluga. Prema podacima dobivenima iz MUP-a, 
2015. godine evidentirana su 3 prekršaja po čl. 7. (u svim slučajevima radi se o muškim 
počiniteljima), 72 prekršaja po čl. 12. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira 
koje je, udruţeno ili pojedinačno, počinilo 75 počinitelja (2 muška i 73 ţenska 
počinitelja). Prema čl. 157. Kaznenog zakona evidentirano je 47 počinitelja od čega su 
22 muškarca i 25 ţena. U 2014. godini statistika nije previše odudarala pa se tako iz 
MUP-ove sluţbene statistike mogu iščitati podaci da je 2014. godine bilo 55 prijavljenih 
kaznenih djela organiziranog kriminaliteta – prostitucija i 170 prekršajnih prijava od 
čega su sve bile za odavanje prostituciji, dok su sve prijavljene osobe bile ţene. Iz 
navedenih se podataka moţe uvidjeti mnogobrojnost ţena koje su u većini pred 
muškarcima. U Hrvatskoj se o prostituciji uglavnom raspravlja u negativnom kontekstu, 
ako se uopće i raspravlja. Prema mišljenjima zagovornika, referirajući se na tezu da bi 
se pojam prostitucije morao urediti, smatra se da je hrvatski zakonski okvir zastario.Oni 
se zalaţu za legalizaciju prostitucije kako bi ona bila ozakonjena, dok bi ţene i muškarci 
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postali radnici na trţištu rada, a za razliku od dekriminalizacije bila bi im osigurana 
zaštita zdravlja i temeljna ljudska prava seksualnih radnika. Dekriminalizacija s druge 
strane zakonski rasterećuje radnika ali kriminalizira klijenta što znači da nije nezakonito 
biti osoba u prostituciji, no plaćanje usluge jest. Pravilnim informiranjem društva o 
prednostima i nedostacima pojma prostitucije, ureĎivanje zakona i zakonskih propisa po 
uzoru na zemlje gdje taj sistem funkcionira, moţe se postići veliki 
napredak.(http://lupiga.com/vijesti/na-marginama-prostitucija-u-hrvatskoj-imamo-
zastarjele-zakone-i-opcu-nebrigu-a-koja-se-rjesenja-nude) 
Prostitucija u okvirima hrvatskoga društva još uvijek ima negativnu konotaciju. Ako se 
pojam prostitucije zamijeni pojmom seksualni rad mogla bi se promijeniti cijela 
koncepcija negativnog razmišljanja. Da se na prostituciju ne gleda samo na način da 
netko prodaje svoje tijelo u zamjenu za novac moglo bi se više pozornosti posvetiti 
uzroku ponašanja osobe koja je u potrazi za takvom vrstom usluge. Na seks se još 
uvijek gleda kao na način razmnoţavanja čovjeka ili ţivotinja. Veoma malu, ali bitnu 
ulogu u svemu tome igra uţitak. Čovjek je svjestan svojeg postojanja i kao takvom 
javlja mu se ţelja za zadovoljavanjem vlastitih potreba. Legalizacijom prostitucije i 
ureĎenjem zakona pruţa se prilika na dostojanstven način koristiti usluge seks turizma 
bez osude društva u kojem se čovjek kreće, seksualnim radnicama/radnicima omogućiti 
legalnu zaradu, a drţavi napuniti blagajnu koja bi mogla dovesti do oporavka 
gospodarstva. (Martin, 2010) 
7.3. Pojam eutanazije ljudi u hrvatskom zakonodavstvu 
Hrvatski Kazneni zakon sadrţi nekoliko kaznenih djela koja se mogu primijeniti u 
slučajevima odluka o okončanju ţivota: ubojstvo (čl. 90), teško ubojstvo (čl. 91), 
usmrćenje na zahtjev (čl. 94), sudjelovanje u samoubojstvu (čl. 96), čedomorstvo (čl. 
93), nepruţanje pomoći (čl. 104), napuštanje nemoćne osobe (čl. 105), nepruţanje 
medicinske pomoći (čl. 243), samovoljno liječenje (čl. 241), nesavjesno liječenje (čl. 
240). Eutanazija i sudjelovanje u samoubojstvu usko su povezani s problematikom 
pristanka u kaznenom pravu.Usmrćenje na zahtjev čini onaj tko drugoga usmrti na 
njegov izričit i ozbiljan zahtjev te se za to kaţnjava kaznom zatvora od jedne do osam 
godina (čl. 94. KZ). To je kazneno djelo uvedeno Kaznenim zakonom iz 1997. s ciljem 
blaţeg kaţnjavanja počinitelja ovog oblika ubojstva. Privilegirajuća okolnost u odnosu 
na ubojstvo je, dakle, postajanje izričitog i ozbiljnog zahtjeva ţrtve.U okviru kaznenog 
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djela sudjelovanja u samoubojstvu iz čl. 96. Kaznenog zakona, kaţnjava se ponajprije 
navoĎenje i pomaganje u samoubojstvu, a sankcionirani su i odgovarajući kvaliﬁcirani 
oblici u odnosu na osobe koje nisu sposobne vladati svojom voljom (djeca i sl.), kao i 
situacija kad okrutno ili nečovječno postupanje prema podreĎenoj ili zavisnoj osobi 
dovede do samoubojstva. Motivi kojima se vodio počinitelj sudjelovanja u 
samoubojstvu, kao i kod usmrćenja na zahtjev, nisu odlučni za postojanje i pravnu 
kvaliﬁkaciju kaznenog djela, ali se mogu uzeti u obzir kod odmjeravanja kazne.Pasivna 
eutanazija, prema mišljenju pojedinih autora, u Hrvatskoj je dopuštena. Neki uzimaju 
kao nesporno da je protupravnost isključena kada liječnik odustane od medicinskog 
tretmana pacijenta uz njegov informirani pristanak.Kada se radi o pristanku u 
medicinskom pravu, primjenjuje se standard tzv. informiranog pristanka. Da je pasivna 
eutanazija u Hrvatskoj dopuštena proizlazi i iz odredbe čl. 22. st. 1. t. 6. Zakona o 
zdravstvenoj zaštiti, prema kojoj pacijent ima pravo „…odbiti pregled i liječenje, osim u 
slučaju kada bi odbijanjem ugrozio zdravlje drugih. “Što se tiče indirektne eutanazije, 
Kodeks naglašava kako je namjerno skraćivanje ţivota u suprotnosti s medicinskom 
etikom, ali ističe da ţelju dobro informiranog pacijenta, koji boluje od neizlječive 
bolesti, jasno izraţenu pri punoj svijesti u pogledu umjetnog produţivanja njegova 
ţivota, treba poštivati, sukladno pozitivnim zakonskim propisima (čl. 4. st. 2. Kodeksa). 
U pogledu primjene pasivne i indirektne eutanazije valja uzeti u obzir i članak 4. st. 1. 
Kodeksa koja regulira postupanje s umirućim pacijentom prema kojemu je ublaţavanje 
patnje i boli jedna od osnovnih zadaća liječnika. Analizirajući spomenute odredbe 
Kodeksa, vidljivo je da on daje odreĎene smjernice za utvrĎivanje granice izmeĎu 
onoga što bi trebalo biti zabranjeno i onog što bi trebalo biti dopušteno, ali konačnu 
odluku o tome treba donijeti zakonodavac.Teško je razgraničiti aktivnu i pasivnu te 
direktnu i indirektnu eutanaziju. Prema članku 2. točki 4. Kodeksa, kad pacijent nije 
sposoban odlučivati o liječenju, o tome odlučuje njegov zastupnik. Ako zastupnik nije 
nazočan, liječnik će, ako se s odlukom ne moţe pričekati, primijeniti najbolji način 
liječenja. U Republici Hrvatskoj je i Zakonom o zaštiti prava pacijenata regulirano 
pravo na suodlučivanje pacijenta i iznimke od tog prava. Pravo na suodlučivanje 
pacijenta obuhvaća pravo pacijenta na obaviještenost i pravo na prihvaćanje ili 
odbijanje pojedinog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka. Iznimno, pravo na 
suodlučivanje moţe se ograničiti ako je to opravdano zdravstvenim stanjem pacijenta u 
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slučajevima i na način posebno odreĎenim Zakonom o zaštiti prava 
pacijenata.Komparativna istraţivanja stranih zakonskih rješenja te znanstvene literature 
provedena u okviru projekta „Hrvatsko medicinsko pravo u svjetlu europskih 
standarda“, posluţila su kao temelj za izradu nacrta kaznenih djela kojima se regulira 
problematika eutanazije i potpomognutog samoubojstva.Ovako glasi odredba iz Nacrta 
novog Kaznenog zakona o usmrćenju na zahtjev: „Tko usmrti drugoga na njegov izričit 
i ozbiljan zahtjev iz suosjećanja zbog njegovog teškog zdravstvenog stanja, kaznit će se 
kaznom zatvora od šest mjeseci do tri/pet godina.“ Iz ove je odredbe vidljivo da se, u 
odnosu na vaţeći čl. 94. KZ-a, kao dodatna privilegirajuća okolnost uvodi suosjećanje 
zbog teškog zdravstvenog stanja u kojem se drugi nalazi. Glavni razlog za uvoĎenje 
milosrĎa kao elementa bića ovog kaznenog djela jest da se kazni za ubojstvo počinitelj 
koji ubija iz egoističnih pobuda ili interesa (npr. nasljedstvo), a i da se isključe razlozi 
koji nisu utemeljeni na suosjećanju zbog teškog zdravstvenog stanja. Sukladno 
uvoĎenju nove privilegirajuće okolnosti, sniţena je i najveća mjera kazne. No radna 
skupina još uvijek nije odlučila hoće li gornja mjera kazne biti tri ili pet godina zatvora. 
S vremena na vrijeme u hrvatskim medijima javljaju se prijedlozi za niţi maksimum, jer 
se ovo kazneno djelo sada poklapa upravo s onim što se u značajnom dijelu javnosti 
nastoji legalizirati, meĎutim, još uvijek ne postoji ozbiljna politička volja po tom 
pitanju.Ipak, globalna tendencija dekriminalizacije eutanazije i sudjelovanja u 
samoubojstvu u slučajevima nepodnošljive boli i patnje terminalno bolesnih pacijenata 
je očigledna. Razlozi takvoj tendenciji mogu se naći u otvorenim javnim raspravama te 
ﬁlozofskim, pravnim i medicinskim raspravama u literaturi, osobito iz područja tzv. 
integrativne bioetike koja objedinjuje prethodno navedene discipline. Nacrt novog 
Kaznenog zakona upravo slijedi ove tendencije na način da je preteţito prihvaćen 
švicarski model po pitanju reguliranja sudjelovanja u samoubojstvu. Tako nova odredba 
o sudjelovanju u samoubojstvu glasi: „Tko navede drugoga na samoubojstvo ili mu iz 
niskih pobuda pomogne u samoubojstvu pa ono bude počinjeno ili pokušano, kaznit će 
se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina“. Iz toga je vidljivo da se kaznena 
odgovornost za pomaganje u samoubojstvu ograničava samo na slučajeve u kojima 
pomagač djeluje s „niskim pobudama“, dok poticanje na samoubojstvo treba i dalje 
predstavljati kazneno djelo bez obzira na razloge zbog kojih je počinjeno. (Turković, 
Vidlička i Maršavelski, 2010.) 
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Prema empirijskom istraţivanju stavova i mišljenja o smrti, umiranju i eutanaziji, 
dobiveni podaci prikazuju mišljenja u vezi sa smrću koja se meĎugeneracijski 
sukobljavaju. Štićenici domova za stare i nemoćne, njih 43,4% smatra da je smrt 
prirodan proces, dok njih 37,4% odgovara da se ne boji umrijeti. Zanimljiv je podatak 
da čak 9% ispitanih ljudi odabire odgovor „molim Boga da dugo ţivim“. Uzorak 
ispitanika meĎu svećenicima dao je odgovore na pitanja kako gledaju na bolesnikovu 
ţelju da što prije umre. Gotovo 80% ispitanika smatra kako bolesnici i bolesnice 
strpljivo podnose bolest no istodobno traţe solidarnost. Dio bolesnika (gotovo 9% 
odgovora) pomišlja na samoubojstvo ili ţele što prije umrijeti (njih 6,8%). Kada se 
zbroje ta dva odgovora ispada da čak 15% ljudi koji trpe ţele što prije umrijeti. 
Eutanazija se spominje u 2,6% odgovora. Što se tiče uzorka studenata on je liberalniji u 
pogledu eutanazije pa tako 66% studenata odgovara da umirući bolesnik ima pravo 
odlučivati o kraju ţivota dok je 11% njih odgovorilo da se ne slaţe s tom tvrdnjom. 
Kada je u pitanju teza ima li neizlječivi pacijent pravo samostalno odlučivati o načinu 
umiranja, 54,7% ispitanika se slaţe s tvrdnjom dok njih 17,4% nije sigurno. Sukob 
meĎugeneracijskog razmišljanja i pogleda na pojam ţivota i smrti te nedovoljna 
informiranost od strane institucija koje bi trebale djelovati na tom polju dovode do 
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8. Zaključak 
Tema ovoga rada bile su "tabu teme", teme o kojima se i danas priča s dozom opreza 
iako se ide ka tome da u skorije vrijeme postanu detabuizirane. "Ono o čemu se ne smije 
pričati" sve se češće spominje u suvremenome svijetu koji ruši sve predrasude i 
neprestano se kreće prema novome. Napredak civilizacije za sobom povlači i toleranciju 
koja je postala preduvjetom za normalno funkcioniranje u svijetu. Put u budućnost vodi 
k otvaranju i širenju novih vidika. MlaĎe, liberalnije, generacije neprestano traţe 
inovacije koje ne zaobilaze ni turizam kao jedan od vaţnijih sastavnica svakog 
gospodarstva. Sve zahtjevnije društvo nerijetko potraţuje i očekuje nove oblike turizma 
meĎu koje spadaju i u radu spominjani "kanabis turizam", "seks turizam" i "turizam 
eutanazije ljudi". 
Kao logičan nastavak "morskome turizmu" koji je i više nego razvijen na našoj obali, 
dolazi "seks turizam" koji je u Hrvatskoj zbog postojećeg oblika turizma neizbjeţan. 
Naša je obala vrlo popularna meĎu turistima koji je često odabiru za svoju ljetnu 
turističku destinaciju. Mladi, otvoreni turisti lišeni tabua, u Hrvatskoj odlaze na 
nudističke plaţe i posjećuju noćne klubove budući da na tim mjestima nema 
"zabranjenih" tema. Seks na javnim mjestima svake je godine prisutan na našim 
plaţama, ali je i često negativno popraćen u medijima. Na ljubitelje seksualne slobode i 
dalje se gleda podrugljivo dok su za njihova "nedopustiva" ponašanja predviĎene i 
novčane kazne što zasigurno u svijetu ne stvara lijepu sliku o Hrvatskoj. "Seks turizam" 
je u svijetu vrlo profitabilan oblik turizma i zbog toga bi bilo dobro da se legalizira i u 
Hrvatskoj jer bi zasigurno zasjao na ljestvici turističke ponude u Hrvatskoj, 
priskrbljujući joj pritom dodatnu zaradu. Ipak, razvoj ovog oblika turizma mora se 
paţljivo pratiti kako bi ga se moglo usmjeravati i kontrolirati. Zato bi drţava morala 
propisati potrebne zakone i pravila koja bi onemogućila da se situacija otme kontroli. 
Eutanazija ili namjerno prekidanje ljudskoga ţivota druga je "tabu tema" o kojoj se 
pisalo u radu. Ova je aktivnost u dijelu svijeta prepoznata kao "pozitivna" o čemu 
svjedoče i podaci da su je neke europske drţave legalizirale. Najbolji primjer tog "tabu 
turizma" je, osim Nizozemske, Belgije i Luksemburga,  Švicarska u kojoj je 1998. 
godine osnovana udruga "Dignitas" koja na legalizirani način provodi eutanaziju ljudi. 
Velike pripreme, papirologija, mišljenja medicinskih stručnjaka i stroga pravila, većini 
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su javnosti odbojna. Kod postupka eutanazije, najvaţniji su motivi zbog kojih se osoba 
odlučuje na taj način prekidanja ţivota. To su najčešće samosaţaljenje i trpljenje jakih 
bolova. Smatram da je to humani čin jer bi čovjek morao imati pravo odlučivanja o 
svojem ţivotu kao i o načinu i razlogu za prestanak. Na temelju  ankete provedene u 
svrhu pisanja ovoga rada, moţe se uočiti da su mišljenja podijeljena što dokazuje da 
naše društvo još uvijek nije za takav oblik turizma. Ipak, temi u prilog ide podatak da je 
2013. godine u klinici „Dignitas“ eutanazirani prvi pacijent iz Hrvatske dok ih još 
nekoliko čeka odobrenje za „dostojno okončanje ţivota“. Zbog odluka i načina 
razmišljanja pojedinaca, Hrvatska ima dobre izglede da jednoga dana postane drţava u 
kojoj će eutanazija biti detabuizirana.  
„Kanabis turizam“ treći je oblik „tabu turizma“, a ujedno i „najdodirljiviji“ u 
suvremenome hrvatskom društvu. Marihuana je vrlo popularna meĎu mlaĎim 
generacijama pa je stoga i jedna od najčešće konzumiranih ilegalnih supstanci u 
Hrvatskoj. Ta stara biljka koja je kroz povijest imala vaţnu ulogu u industriji, 
proizvodnji i liječenju, danas se najčešće spominje u farmaceutskoj industriji. Od 
listopada 2015. godine, marihuana se legalno moţe kupovati u ljekarnama, i to u svrhu 
ublaţavanja zdravstvenih tegoba. Taj dugoočekivani i nadasve dobro prihvaćeni oblik 
terapije u kojemu je marihuana postala (barem djelomično) legalna, dobar je put ka 
tome da je se jednog dana i potpuno legalizira. S obzirom na to da ta ljekovita biljka u 
umjerenim količinama ne šteti ljudskome zdravlju, trebale bi se „prevladati“ krive 
predodţbe o njoj i na taj se način osloboditi tabua. Osim toga, marihuana je vrlo 
popularna i kod turista koji dolaze u Hrvatsku i zbog toga ona više ne predstavlja tako 
veliki tabu kao što je bilo prije. Smatram da bi se marihuana u Hrvatskoj trebala 
potpuno legalizirati jer je ionako sveprisutna u društvu koje na to zatvara oči, a 
legalizacijom bi mogla samo pozitivno pridonositi drţavnoj blagajni.  
Ove su teme usko vezane uz čovjekovu slobodu, prije svega slobodu govora i mišljenja, 
temeljnoga ljudskog prava zapisanog i u „Općoj deklaraciji o ljudskim pravima“. "Tabu 
turizmi" današnjice još uvijek nisu svugdje u svijetu prihvaćeni pa se o njima govori s 
dozom opreza. Ipak, nadam se da će suvremeno društvo u skorije vrijeme početi 
otvoreno razgovarati o "onome o čemu se ne smije pričati".  
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